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L. Á. A
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO MAYO 8 DE 1807. NO. 8.
'TAKJ KTAS PROFESION A LES.l a;dom)k vamos a tauaiuRftM f m mamLA TIE I DEPLAZA
DM H8EK UHTE NI KB
S HDras Cafe por
35 Mas lie Jatoü por t JOC fihrrns lía Triínl rnr vVUü HUI 00 Uli IlljUl JJUI
20 y 5 píü33 ludiania,
20 yardas de Lienzo por
20 yardas ce Ríanla por
20 yardas Garandan, por
Buenos Pantalones para Hombres. Buenos
negros y de colores. Buenos Zapatos para
y mujer, y todo lo demás en la misma proporción.
lidad para fl descargo de compromi-
sos que no se pueden evadir.
La esperanza es el hilo postrimero
de que nos afianzamos al estar X ori-
llas del precipicio, y estando nuestra
esperanza de remedio tan lejana y tan
remotano podremos menosque afli-
girnos al contemplar la monstruosa
acumulación de deudas y compromi-
sos que amenaza sumergir nuestros in-
tereses y hundir para siempre nuestra
prosperirad. La situación de Nuevo
México es en extremo crítica, y lo peor
que á cada día se agrava más .á causa
de nuestra indiferencia y sumisión.
Los hombres sensatos é inteligentes
deben abrir los ojos y divisar la cima
que se abre debajo de sus plantas y
hacer todo lo posible para precaver la
catástrofe que nos amenaza. Deben
mirar la situación cara á cara y pre-
guntarse á donde vamos á parar si el
Territorio y sus condados se siguen
sacrificando en aras de la ambición de
una gerarquia organizada con el sólo
fin de sacrificar y arruinar pueblo, y
de enrriquecerse á costa del sudor de
los contribuyentes. Todavía es tiem-
po de hacer algo, y creemos que hay
en nuestro medio suficiente espíritu
publicó para dar los pasos necesarios.
contra, y los empleados se hallaban
enteramente satisfechos con los redu-
cidos salarios que apercibían. El lujo
administrativo era del todo descono-
cido en, los trámites oficiales de los
condados y las inno-
vaciones que posteriormente han sido
introducidas eran tan ignoradas en to-
das partes que nadie sospechaba de
su existencia. No afirmaremos que
semejante estado de cosas proporcio-
nara la abundancia y riquezas para to-
dos, pero la prosperidad estaba más
generalizada porque habia la seguri-
dad de que cada uno podia disfrutar
sin inquietud los muchos ó pocos bie-
nes que poseyera. Las riquezas indi-
viduales estaban mejor distribuidas y
el trabajador tenia mayores oportuni-
dades y amplitudes para ganar un jor-
nal adecuado á sus necesidades. Sin
poder decir que teníamos exceso de
riquezas, nuestros haberes nos propor-
cionaba un bienestar relativo que se
extendía á todas clases de la sociedad.
En el trascurso de pocos años todo
ha cambiado, gracias á la impruden-
cia y extravagancia de que hemos sido
culpables. El Territorio ha llegado
al extremo de verse casi enteramente
agotado de recursos, produciendo la
lógica consecuencia del empobreci
'Rosenthal II'iios,
EXF1IKXTK DEL BANCO SAX M1CUKL, PLAZA NU KA.
CUIDADO DONDE TRATAN
Tralca en la
PLAZA NUEVA,
Ganan el 50 por Ciento tratando con Nosotros
carga redituare más de ciento trein-
ta mil pesos. La tesorería territorial
no alcanza con las entradas que tiene
actualmente á cubrir dos terceras par-
tes del gasto anual que requiere el pre-
supuesto, y las tesoreiias de los conda-
dos guardan por lo generai una situa-
ción aun peor, pues casi todas no pue-
den abonar una tercera parte de sus
gastos corrientes, ni pagar un solo cen-
tavo de sus réditos acumulados. El
resultado de este estado de cosas es
que los capitalistas dueños de los .bo-
nos y obligaciones son virtualmente los
amos de los haberes y propiedades de
los contribuyentes de Nuevo México.
Estas deudas tan cuantiosas es seguro
que no se pagarán nunca debido á la
imposibilidad de que puedan alcan-
zar los recursos del pueblo á cubrir
tantos compromisos. Llegará con el
tiempo el dia de los vencimientos
cuando se cumpla el plazo de estas
deudas, y entonces estallará una cala-
midad espantosa para 3 el pueblo
pues ruina inevitable y sin
remedio será el azote qne conducirá á
la miseria y la mendicidad á muchos
de los que tienen propiedades. Ha-
bremos sembrado el viento para cose-
char el torbellino, y entonces tendré-mo- s
sobrada razón para maldecir nues-
tra ceguedad, nuestra imprudencia y
el poco tino con que hemos sabido di-
rigirnos.
En tan terrible situacfcjn que hace
ó que espera el pueblo de Nuevo Mé-
xico para librarse de tan grande cala-
midad? Tiensa someterse ciegamente
á su suerte con el fatalismo del mu-
sulmán que cree que todas las desgra-
cias que sobrevienen están decretadas
de antemano por autoridad superior y
nadie puede evitarlas? ó abiiga en su
pecho la fé y la esperanza del cristia-
no que cree que el hombre no debe
desesperar y debe ayudarse á si mis-
mo i rjiipri que Dios le avudc para
asegurar su propio bienestar? Hasta
la fecha nuestra conducta se ha incli-
nado al fatalismo del musulmán, pues
no damos traza alguna para evitar ó
precaver los males que nos amenazan,
sino que hemos permitido que las co-
sas sigan en sn curso destructor sin el
más mínimo esfuerzo de nuestra parte
para remediar el daio. Esto ha sido
ampliamente demostrado por el hecho
que no ha habido ninguna unión entre
el pueblo para elegir legisladores capa
Vestidos para Hombres de $2.25 has-t- r
$8.50.
Cortes de Túnico por 90 centavos.
Mosolinas de 4 hasta i2c'vos yarda.
Percales, 5 centavos la yarda.
Indiana de 4 hasta 6 c'vos la yarda.
Carrancldn 5 hasta 7 c'vos la yarda.
Chalías de 4 hasta ujevos la yarda.
Sombreros finos de 75 centavos hasta
$75- -
Paraguas finos de 65 c'vos hasta $1.25
Si el Territorio sigue Sumerjl-d- o
en las Kcsnoiisabilidadcs
a que 110 l'uede Hacer
Frente.
El porvenir se presenta sombrío y
amenazador para los habitantes de
Nuevo México. Ninguna esperanza
de prosperidad futura se divisa en
lontananza para consolar nuestro es-
píritu decaído y animarnos á empren-
der nuevos esfuerzos. Las escasas ri-
quezas que teníamos en lo pasado, á
pesar de su falta de abundancia nos
servían ampliamente para nuestras ne
cesídades, sin que nos produjera con-
goja y zozobra la poquedad de bienes
que Dios nos habia deparado. Está-
bamos conformes y contentos con la
seguridad de que nuestros haberes no
estaban comprometidos, y que nadie
tenia derecho para turbar nuestro re-
poso haciendo valer exigencias que
amenazaran nuestros intereses. Un
tranquilo módico bienestar llevaba am-
pliamente las aspiraciones y deseos de
nuestro pueblo, y si no podíamos de
cir que estábamos en el siglo de oro
para nosotros, en cambio nuestro ho-
rizonte no presentaba los oscuros nu
barrones que divisan en la actualidad
por doquiera. Nuestro progreso era
lento no daba lugar á la jactancia de
que nos hallábamos al nivel de la ci-
vilización moderna, pero eso tenia su
compensación en el hecho que gozá-
bamos de libertad real y verdadera y
no pesaban sobre nuestros hombros
compromisos difíciles de cumplir. La
educación no habia tomado tanto vue
lo cual se supone haber adquerido en
la época presente, pero se podía notar
que poseíamos muchos hombres ins-
truidos, independientes y honrados,
cuyas facultades eran suficientes para
la defensa de nuestros derechos y pri
vilegios. Nuestro gobierno territorial
no presentaba tantas ramificaciones y
divisiones como se notan ahora, nues
tro presupuesto no era tan cuantioso y
variado, nuestros tribunales no eran tan
costosos y complicados, pero todo ello
suplía ampliamente á las necesidades
de nuestros conciudadanos.
En aquel feliz tiempo de rudeza é
inocencia administrativa, poseíamos
una maquinaria simple y primitiva pa-
ra la transación de los negocios públi-
cos, y si carecía del adorno y preten-cion- es
que hoy son la regla del día, te-
níamos ti consuelo de saber que la falta
de brillantez estaba más que compen-
sada con la sobra de sentido común y
la utilidad sólida que de allí redunda
ba en provecho de todos. El Territorio
carecía de fondos cuantiosos, pues las
tasaciones que se imponían no eran de
tal genero que vejaran á los contribu-
yentes que las desembolsaban. Los
condados eran pocos pero su hacien-
da suplía lo necesario para los gastos
que se requerían, y por ese motivo to-
do el pueblo estaba satisfecho de u
situación y no se veia en apuros y di-
ficultades ocasionados por compromi
sos excesivos. Los erarios de todos
los condados estaban solventes y pa
gaban con puntualidad peso por peso
todos los bonos que se jiraban en su J
Abarrotes Vendemos nías baratos que cualquier Tienda en la ciudad
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstein, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
UUN Oillu í un.
NUEVA,
Q EK HIBKO
Tienda de
Paños, 20 centavos la docena.
Zapatos que compran en otros lugares
por $1.50 aquí los tienen por 90
centavos.
Sombreros para hombres que valen
$1.50 por 50 centavos.
Sombreros bonitos para señoras, muy
baratos.
Sombreros de paja para hombres y
muchachos.
prepararán con el mayor cuidado, á
de
romero,
y Abarrotes,
- II II II II A
" " " "5.00, 9.00.
7.50, ' " 12.00.
" " " "0.00. 14.00.
nuvi nías iiiiu vii ...' ,"" l"'"
SWU &t íjíC-ó-.
de Productos del Pais.
Efectos de Prima
Dinero al Conisío.
1)11. S.WKUUKL,
Anhjrliiriiicntediiiw IbiIo ron U prlm-lml-
tiinIlHrioni'ii tu I rhiitml ) Sueva
Y'rk. ('mu Un e nfrriiivflnrii-- ríi Ion G)tat te
oiitoi tic Ih uurüt y Uc garuaula.
Oficina: Kn el nlttlr rt Vwili-r- la1o
le Ha l J, !. Vi-- , X. M .
Hokan lK Orif-IN- litili dlln ULmitH luí Vi di y eu la Unte Uxlo Ui tnilumia luí cinco.
VEEDER & VEEDEK,
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
Fractlran cu toda laa cortwi Ofl Territorio
31 KJl EL SA LAZAIS
ABOGADO EN LA LEY
Las Vegas, N. M.
Practicar n tinta U CnrtM rt.-- Territorio y
dará a'cticlón I'M'!l á lo m o lt ilr á 1 lalu ('tilica.
ROBT. HOI-MA- O. A. LAkltAZütO.
Holmaii y Larrazulo,
ABOGADOS EN LEY,
Las Vega, N. M.
EatatiU rMolrn el Htfli lo del Vr W f t
tumult, rrartti au ru tila lm toii. í del Tertt-toll- o
y SU luIrriWi ron nui. r.i y iiaUla4 iloa uciioiioi jm w lo ron Alan.
De Luis Martin
Gran surtido de Filiian Je Oro y
Plata 1 precios mát latt que nin-
gún joyero en el TtrritoMi. Se di
atención cic tal á la rn Muu de
relojes y prenJn, garar.tii.t-.J- el tra
bajo.
En el edificio de Mft, Mitn, en la
Calle del Puente.
J. JUKIIL,
Fuirai assiCr
HH rtej. rhn e'É llin't'i ra
P ifi Kuna. laltfft. te.
un lito roini- - lo .i an.l. y ir i!!.ia
etrro fmii-iir- iimitiu ift i.. a fr.i-- a
iniklttra-loa- . a'ru.lvit t !. tanto 4 éim
coinoit urn he.
Vende Monumentos y Tur.-!i- t I ara
It 4 wpuU ru.
FIAKOi
c
PH!WT0Sfi2lSI
"I ar c tiri.i
VioliiK's.MaiuInlincs
Banjos, Aconlcuni'H y
M lisien y libros ile Mú- -
sica.
R. VOLLMER.
IH I r'ili
Tv73i7Ai)Li:i:r
Comen Unte tn
Mercancías
(ieiHTali'"! y A !alo ir EantlfH
Wa n Mour.J, N, M.
ítÁuTi ríum muííT'
Pina wnmm c:ir.:inni.
1 II t.i t , .
er-- r tal. f . .a
mm iii i a 1 . t.
en la tw lr. wt - , .
.rar tina t.fta I rt 1 t
1 atiil.i. a ..).. !.. IaA.ia temió ' f
Tami l' Mrití V mi fi.á-- o. 1 1 oi.fc f k I . M M ,
J. 11. ti t ti 1 mi 1.
IH MUIM tr MMi.llttM.thcf i ri.i itt ' ' a.or ri' a 4. é itatl,afe.... 4.- ana I .
1 a- e M a 4 t st
nu'l.-- rt t , 1,. , . . ,4 o pIM'l.rf UHtiaoj ta .. I A r.lian..
por Dinero ai Cenia
ggrTodas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
Tienda Nueva
y
rindo lílnck Jack.
El notorio bandolero que por largo
tiempo ha capitaneado una cuadrilla
de salteadores, y cometido muchos ro-
bos y depredaciones en Nuevo Méxi-
co y Arizona, ha encontrado por últi-
mo el destino inevitable que tarde ó
temprano alcanza d los de su oficio.
La persecución de los mariscales dipu-
tados de los Estados Unidos ha sido
tenaz é incansable en contra los miem-
bros de esta cuadrilla, y principalmen-
te contra el pájaro de más cuenta que
ha sido "Black Jack," y sus esfuerzos
han sido coronados del éxito má pie-n- o
con la muerte de dicho jefe de ban- -
diJon, El día R Añ Ahril lina barita.
dra de diputados descubrió la madri-guerr- a
de los bandoleros en las mon-
tañas del condado de Grant, y en la
refriega que se siguió fué muerto el
principal de ellos. Ulack Jack vino
originalmente de Texas, y es sabido
que ha sido miembro de varias cuadri.
lias de bandidos, cuyas fechorías las
nan hecho famosas en los anales de
crimen. Desde Junio pasado lílack
Jack y su cuadtilla han cometido ro
bos en diferentes puntos de Nuevo
México y Arizona, y en talei atenta
dos han sido muertos cuatro miembros
de la partida. Todavía quedan vivos
cuatro de los bandoleros más terribles
cuya osadía y temeridad casi corre pa
rejas con la de su capitán, y estos ion
los dus Musgrave, Moorc y su compa-
ñero cuyo nombre e ignora. Hasta
que estos caigan en poder de 1. justi
cia ó perezcan por mano de lo oficia
les, siempre habrá temor de que con
tinuen sus depradacionci I I cadá
ver del bandolero ha sido plenamente
identificado por personas que le cono
cían, y no hay temor que se hayan
equivocado los oficíale respecto á la
identidad del individuo que ha figura
do bajo el nombre de lilatk Jatk.
Diversas recompensas que agregaban i
la cantidad de 3,000 han lulo oficti
das por la captura ó muerte de c.te
salteador, y estas corresponden por de
rcr.no a los oiiciaics que tan bien lian
sabido ganadas.
miento general de todo el pueblo á
causa de las cargas con que se ha vis-
to agobiado. Nuestra tesorería terri-
torial está exhausta y sus compromi-
sos y deudas exceden dé un millón de
pesos, al paso que las tasaciones au-
mentan con tal rapidez que no está
lejano el dia en que la mayoría de los
contribuyentes se vean en la imposibi-
lidad de pagar sus cuotas y tengan que
perder sus propiedades. El nuevo
sistema de gastos excesivos que tan
pésimo fruto han producido se ha en-
caminado á la creación de una jerar-
quía oficial que ha hecho mancomuni-
dad do intereses para muntwnar ou yu
go sobre el pueblo de Nuevo México.
Sus planes han sido tramados y tjecu-- i
tados con tal arte que de dia en dia
se extienden sus ramificaciones, y no
está lejano el dia que se abarcarán to-
da la administración pa-
ra explotarla á su antojo y saciar su
veracidad hasta quedar enteramente
repletos y satisfechos. Toco á poco
comenzaron á tender sus lazos para
esclavizar financieramente al pueblo
de Nuevo México, y legislaturas com-
placientes se prestaron gustosas á eje-
cutar sus mandatos, y el resultado ha
sido la condición anómala que guar-
damos en la actualidad.
Lá mania de la extravagancia y
prodigalidad en los gastos se propagó
como una epidemia en todos los con
dados, multiplicándose los desembolsos
é incurriéndose en deudas cuantiosas
que han postrado el crédito y los han
puesto casi en la bancarrota. El au-
mento en el número de condados vino
á exacerbar el mal, pues agregó otras
comunidades nuevas que acrecentaron
los gastos sin suplir adición de iccur-so- s,
resultando en el último término
una insolvencia general que amenaza
la ruina de todos los propietarios. Las
deudas acumuladas de las condados
y del Territorio exceden de dos millo
nes y medio de pesos, aportando una
Comerciantes en
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del oriente
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecto.
AFFEIL HERMANOS,
(I-o- s Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
,1 u " " " "7. o, 12.00.
" " " "o 10.00, 15.00.
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
ces é incorruptibles que corten de raíz
'.os abusos que están minando la pros,
peridad de nuestra hacienda. Con
una buena legislatura podria recobrar-
se mucha parte del terreno perdido,
pues habría manera de abolir todos
los gastos inútiles, quitando de come-
dio las instituciones enojosas y opresi-
vas que tanto nos cuestan y que real-
mente son una causa principal en
nuestra ruina. Podria también ali-
viarnos de la mitad de los gastos que
ocasionan las cortes de distrito, cuyos
jueces han establecido la costumbre
de tener sesiones perpetuas en obse
quio de los interesados en ganar sala-
rios exhorbitantcs, y con perjuicio irre
parable para los que pagan tasación, y
podria hacer muchas otras cosas para
aliviar las cargas que pesan sobre los
contribuyentes, suministrándoles fací
11 ll il
K II 11
II II 11 "
11 11 11 "
l.n aVIUS l'aia muunviwj - - - : -
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
Ce lOdaS Ciases, rtCIUillaiiiti ituii fci oui
cios más baratos.
C LLE dei;PUENTE, PLAZA VIEJA,
Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
Nuestro Surtido do Cada artículo que se vende por
es garantizado de dar Kitifari'iíii.vera es el más completo en la Plaza. t
Eslos PreclGs son
De sones üe Túnico y Ropa para Hoifes.
Estamos colmados en estos dos Departamentos y tene-
mos que abrir lugar.Estos FrEGlos son por
ROPA. PARA, HOMBRES. CORTES PE TUNICOS,
7109 Un Vestido Azul, elefante, nunca se vendió por menos que
$9.50 oferta especial $7.00
1274 ) Vestidos pardos de casimir de pura lana, pinturas U Z
1304 J azul, precio regular $11.50 oferta especial 0".0v
1327) Vestidos de lana, color café oscuros, pardos y color .
1 257 cefe, colores firmes; se garantiza una medida exac- - Jjlj
1258) ta; precio regular, 14.50 oferta especial '
Vestidos negros Acordoncillados, de leva ó saca, precio re- - 'TX
gu!ar 16,50 oferta especial I- -..
Cortes de Túnicos 30 pulgadas de ancho, en colorado, azul claro,
color café y verde, nunca se vendieron por menos quo 25 ccntivos
ahora á i6 j
Cortes de Túnico con pinturas, una novedad esta primavera, 30
pulgadas de ancho en todos los colores principales,' valían 30 cen-
tavos la yarda, ahora 20c
Genero anch, en verde, purpura, color café y cardinal, precio 35
c'vos ahora 20c
Casimir color sólido, de todos colores, 26 pulgadas de ancho, e
venda en donde quiera por 25c'vos yarda,Je va á tt)'i
3270 Un buen vestido que nunca ántes se ha vendido por menos
que I5.50, ahora se van por $3 75
t8o Un vestido muy fino, color café, valia $6.50, ahetra se vaÍ47Spor...
7133 Vestido Pordos, de lana, muy finos, valían $7.50, ahora se
$5-9-
van por
7128 Un Vestido Azul Naval, de los que se venden mejor, valían
$7.50, ahora se van por $5-9-
1 111 ilVcstidos pardos, de lana, oscuros y claros, buena f f (jfj
1352 clase "de efectos; precio íegular, $8.50 oferta especial 0
Un corte de cuadril. jJ puU U !? n 1... ! s , t
eta CM.Ki.'m, picd'o ifjju'ar 30 c'., (y--
Alistad.i, nada mat hnnio! j , n f, jj , ,f sprecio regular 16 irnuvoa e an M4
l'.n nucMio nutrid. ir l,nr-- i , , , , , ,
a.rtes que vaii.,,1 en 1 1. 10 Jo.c ,j f,-- u , , ,, , , ,
van i ( t
l'Ntrk (.iim-ht- e !.,!. 1 ,IHu üc U , i . , ; ;,
niadros, naiU iükVh j ) cm i i , . m - - ,"i,precio 75 tcnt,m(. mu n lü, c ! , '
F.n todo artículo pie usted cvmprc de nosotros le podemos salvar dincrc'i Vengan á inscctai tiiifMMi uní n i , í1('i, ,, , t
ntendón de comprar, ucrupro kudreujwi RUtj 4 tnnUtU iíuno importa que tea.
EL INDEPENDIENTE. ROMUALDO ROIBAL.
QUIERO
II, ra
El gobierno mexicano, por medio
del departamento de obras públicas ha
invitado dibujos y planos para el nue-
vo edificio que se va á construir para
uso del congreso, el cual será de Mi-
ma moda y contendrá todas las mejo
ifíli Hallaréis un eur-í-a 'títutrom fúJ Yf tN'j1!'- f de cada saquito de dos on- -f'lty' I lKsñrW . V dos cupones dentrof W VVxa.. h'raíl " de cada uno de cuatro nnzaaV2 JPa.Hl'l de Blackwell's Durham.m& gñ&'Kfi-- Comprad un saquito de este
WT Wí$ célebre tabaco y leed elXZjt ' rntirin mi na Aará tinaNINGUNOQUE NO SEA
EL LEGÍTIMO. SW ll'mododeobteneriofc 7
. OIUUEXKS DEL SAI1KK.
La botánica fué discutida científica-
mente por Aristóteles 347 años antes
de Jesucristo.
La primera botica fué abierta por
el árabe, 743 años después
de Jesucristo.
Los libros más antiguos son las es-
crituras de Moisés y los poemas de
Homero y Hesiodo.
Las máquinas de apagar incendios
fueron inventadas por C'.esibio 250
años ántes de Jesucristo,
Las primeras leyes escritas son las
leyes de Moisés promulgadas 1491
años ántes del cristianismo.
La primeria autologia fué una co-
lección de poesías escritas por Archí-locu- o
y otros poetas griegos.
El padre de la biografía fué Plutar-
co, que Torecíó pocos años después
del comienzo dé la era cristiana.
I ciencia de la algebra fué inven-
ción de Mahomed, de Husiana, y es
850 años anterior al cristianismo.
La vacuna como preventivo a la vi-
ruela, se dice que era practicada en la
China mil años ántes del cristianismo.
Hipócrates es considerado por los
médicos como el inventor de la anato-
mía. Floreció 250 años ántes de 'a
era cristiana.
I--
a invención de la agrimensura se
atribuye á los ej pelos y data desde
ántes de la construcción de las pirámi-
des de Egipto.
CHIS. SELLMAN, Propietario.
Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou-
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICORES Y CIGARROS
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conección
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros
amigos Mexicanos.
LA ALIMENTACION HUMANA.
1-
-a cantidad de alimento necesario
Tara rq arar las fuerzas gastadas del
organ! no humano, según el testimo-
nio de l hombres de ciencia, es de
cinco I bras próximamente, entre sóli-
do y I.ui Jo.
Nut-i.ír- o poder físico procede de las
substancias con que nos sustentamos;
los alimentos contienen más fuerza la-
tente que se desarrolla en su descom-
posición. a energia oculta de la car-
ne y el pan que empleamos en nües-tr- a
alimentación, se transforma des-
pués en nosotros mismos, cambiándo-
se en otra más elevada esfera de ac-
ción.
Además para producir calor y vigor
físico, se requiere algo combustible,
algo que se pueda combinar con el
oxígeno y de aquellos resultados.
Se necesita también del agua en pro-
porción de tres cuartillos diarios para
disolver la comida, difundirla para la
circulación, lubrificar los tejidos, y
mediante la evaporación, refrescar el
sistema. El agua forma dos terceras
partes del cuerpo humano.
Los alimentos más nutritivos y
son: la de buey ó vaca, car-
nero, jescado, leche, huevos, pan pa-
utas, maíz, avena arroz, fruta madura,
tomates, guisantes y judias.
El pan tierno es indigesto y poco
nutritivo. La costumbre de comer el
pan hecho en el dia es muy perjudi-
cial á la salud y da origen á casi todas
las enfermedades del estómago. El
pan "sentado" ó del día anterior es el
más saludable ó nutritivo. En Ale-
mania se prohibe á los panaderos ven-
der pan hasta las veinticuatro horas
después de su cocimiento, y á este he-
cho se atribuye la robustez de los ale-
manes y su capacidad para las cien-
cias.
La fruta es otro de los alimentos
que temados con regularidad y méto-
do, proporciona buena salud y evita
gastos de médicos y medicinas. No
produce mucha fuerza ó vigor, pero
refresca y anima el organismo, espe-
cialmente en el verano, por los ácidos
que contiene. Nunca se debe tomar
fruta que no esté enteramente madura
ó bien cocida, como tampoco la que
esté pasada.
suicidio!
Teodoro V. San Miguel, un Mexi-
cano de 22 años de edad y que vivía
en el número 332 de la calle de Rich-
mond en los suburbios de Englewood,
se quitó la vida el Lúnes en la tarde
de la presente semana. La causa del
suicidio, fué que el jóven se encontra-
ba locamente enamorado de una se
C3TTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren sus
con dinero al contado en la tienda de
IIE BAVIS4
:EN EFEnos SECOS
. Pugtire el precio moa alto po
PRODUCTOS DEL ZP-A-I- S.
extenso comercio queda al paulante da la plaza, en Is enquiña del edificio d O'Brien
sLB.
Á K " ii"- J: -- '' -
1 Ai-rr-'-- .
itéé&--Ú Y DEL
' - TI 1- . .fWJWr sa 1 asicu en 1a a- -
s3v..r . -
:r í;-íípyñad- a de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré' información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROIBAL.
rfífaav
sTTr", Pasteo en la Cans i t , vf'.f í ñada de Tata Ye
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha-
ciendo cortas 6 trasformando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
.a.rrT"Ta Arroyo de' los Yu-
tas. Estafeta Ge-
nova, N. M. Las
mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre-
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
1 tl3LtU3 111 1jU3
Aiamitos. ü.state-t- a
Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Of)
,a,Hm,t Ti, Tasteos en la
Merced deMonto-ya- .
Estafeta Ga-
llina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
the daily citizen,
ALBUQUERQUE, N. M.
ÜLGIIES & McCREIGHT, Editors 4 Proprietors.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Tays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes &c McCkeight,
Albuquerque, N. M.
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THE PRINCESS"
SEWING MACHINE
And Other of Mlgh-Qrad- a
WITH A IX noOERN IMI'R0VEMLM5.
Th Cost for Consumor.
Th Moot Profitable for Doaler.
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ENRIQUE H. SALAZAR
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SABADO, MAYO S PE 1(97.
Nunca medra un pais explotado
por sanguijuelas.
La verdad es amarga para aquellos
que quieren mantenerla oculta.
Las t'.sas excesivas arruinan á los
contribuyentes, matando á la gallina
que pone el huevo de oro.
I.A mejor mina para un pueblo es la
agricultura, porque asegura prosperi
dad sustancial y permanente.
La ignorancia es hermana gcme'a
de la esclavitud, porque un pueblo in
teügente no puede ser nunca servil.
Es curioso que muchos de los que
no tienen influencia ni prestigio pre
tenden mandar y representar á Nuevo
Mxico.
La verdadera utilidad de la ciuda-
danía consiste en hacerla valer mos
trando independencia y resolución en
su ejercicio.
Mamoma, el falso profeta, propagó
su religión con la espada, y sus des
cendientes y sucesores emplean el ex
terminio contra los que no siguen sus
creencias.
Los griegos modernos están muy
abajo de los antiguos griegos, y r,o
cuentan con un Leónidas que defienda
el paso de las Termopilas contra los
invasores de su patria.
Ahora que la insurrección cubana
está expirante, los periódicos filibuste
ros de este país no afirman con tanta
verba que Wayler, el capitán general
de Cuba, es un general inhábil é incx,
perto en el artede la guerra.
La ley arancelaria sigue pendiente
en el senado con prospecto no muy
íavorable de que se consiga su pasaje
Ames oe dos meses, con ello se ma
nifiesta que á muchos de los senado
res les pesa que se trate de dar pro
tección á las industrias del pais.
Lsr-Añ- ha probado su vitalidad y
energia sosteniendo dos guerras á un
mismo tiempo en regiones muy lejanas
de su suelo. En el mundo hay pocas
naciones capaces de tantos esfuerzos y
sacrificios para sostener su domina-
ción, y la española se señala en este
rcsjfecto, gracias al patriotismo de sus
hijos.
Dicf.se que Mr, Sherman, el Secre-
tario de Estado, durará muy poco
tiempo desempeñando la cartera de
ese ministerio, á causa 5; que su sa-
lud está muy quebrantada y no le per-
mite ocuparse en trabajos difíciles y
penosos. Hace más de cuarenta artos
que está sirviendo á su patria en dife-
rentes empleos.
La dedica toiia del monumento del
General Grant se verificó con gran
pompa y aparato en Nueva Yoik, el
día 17 de Abril en presencia de un
concurso innumerable. Un discurso
eulogküco del General íu pronun-ciad- o
por el presidente McKinlcy, en
el cual se citaron los servicios que
prestó a! pais en la guerra y en la paz.
Se anuncia como inminente la di.
misión del canciller alemán Yon
Hohcnlohe, que no ha sido más afor-
tunado que sus predecesores en el ar-
te de agradar á su soberano. Esta
res la desavenencia proviene del he-
cho que el canciller no ha podido pa-
sar en el par'amento el proyecto regu-
larizando las juntas políticas y elo ha
desagradado al emperador.
Dicen de Washington que todos los
aplicantes de Nuevo México que fue.
ron allá en busca de empleos federales,
han abandonado sus empeños y se han
retirado de la capital, tal vez porque
ya el Presidente estaría hastiado de
tanta pertinacia y conformó á algunos
con promesas y despidió i otros con
cajas destempladas, de manera que ya
nada tuvieron que hacer en W.shirg.
ton.
MESAS de BILLARM
ras modernas. El costo total no ex
cederá de la suma de i, 500,000, no
contado lo que se gaste en cimientos
Las últimas noticias acerca del bu
que aereo que muchos creen haber vis
to transitando por los aires, es que fué
visto últimamente en Texas por el al
guacil mayor del condado de Uvalde,
quien cuenta que tres hombres iban á
bordo de la extraña embarcación. En
vista de tantos testimonios puede ha
ber algo de verdad respecto á la exis
tencia real del buque volante.
Los peregrinos á la Meca de los em
picos, están regresando poco á poco á
sus hogares, después de haber gastado
inútilmente cerca de dos meses de su
tiempo solicitando empleos federales.
Evidentemente la política actual es
dar una piedra al que pida un pan, si
no quiere aguardar el bien de Dios y
esperar con paciencia hasta que c!
presidente se determine á hacer los
nombramientos.
Ha.se celebrado en Inglatterra e!
aniversario del poeta William Shaks- -
peare, cuyas obras son tan apreciables
en todo el universo, y que es conside
rado poeta igual en excelencia y ta-
lento á Homero y Dante. A pesar de
que hacen más de 400 años que mu
rió Shakspcare, sus comedias y dramas
son todavía representadas con mucho
aplauso en lo teatros principales de
America á Inglaterra.
La prueba de que los muertos vuel
ven algunas veces se halla en el hecho
de la resurección del
Cleveland, quien últimamente hizo un
discurso ante la Sociedad Reformista
de Nueva York, donde ventiló sus teo
rías libre cambistas. No faltó ' quien
lo mencionara para candidato presi
dencial en 1900, sin echar de ver que
Cleveland es la voz que clama en el
desierto, pues su dia de gloria ha con
cluido para siempre.
I.A nUCV.l ley di jurarlo muoho
mejor que la que estaba vigente, pues
da entrada para servir en las cortes
como jurados á todos los ciudadanos
que sean votantes legales. También
jued abolida la ridicula prohibición
que impedía prestar esta clase de ser
vicio á los hombres que pasaban de 60
anos de edad, y todas las demás des
calificaciones están anuladas quedando
el campo abierto para todos los resi
dcntci de un condado.
Osman IIaja, nombrado últimamen
te generalísimo del ejercito turco que
está operando contra los griegos, tiene
un registro distinguido como soldado
aguerrido y valeroso que ha probado
iu pericia militar en muchas campa
ñas. En la guerra turco-rus- a de 1877
detuvo cuatro meses á los rusos delan-
te de l'lcona derrotándolos en repeti-
dos combates y causándoles gran mor-
tandad. Desde entonces se le confi
rió el título de Osman el victorioso.
En la guerra que se ha trabado en
el oriente entre Grecia y Turquía, los
turcos han tenido la ventaja, pero si la
suerte cambia y ganan algunas bata-
llas los griegos, no cabe duda que en-
tonces se desmoronará la fábrica del
Imperio Otomano. Se declararán in-
dependientes los varios reinos que es-t.i- n
bajo su soberanía, y las grandes
potencias de Europa tendrán que pe-
lear unas con otras para arrebatarse
Constantinopla y demás despojos del
territorio turca
El 1 tccío más alto que se ha ofreci-
do pagar jamás por un libro fué el que
ofrecieron unos comerciantes judíos de
Venecia al Tapa Julio II por una Bi-
blia Hebrea muy antigua. Creíase
que databa del año 77 ántesde Jesu.
cristo, y era tanto más preciosa por
cuniiJcrarla fiel copia de 1a versión
original La oferta hecha al Tapa fué
la suma de $100,000, y tomando en
cuenta la diferencia en el valor del di-
nero entre el siglo dies y seis y el ac-
tual, tal cantidad equivale á $600,000
de nuestra éoea. Aun;ue el Papa
citaba muy apurado por dinero, rehu-
só la oferta.
Edificio del
Plaza Vieja, .
TIENDA DE SEGÜNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, X. M.
Y ABARROTES
MACKEL,gu--
Comerciante en
EE CALIFORNIA rk
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' V ÍRAMHES ESCOJIDOS.
CM'ara uso Medka! y Familias.
Exchange;
LAb VhliAh, iN. 31.
íomn -a di af de la mHor. la ofrw 1 prwln
Lleguen!
de ver i tm! sus amigos que ántes
La cirugia era practicada en Roma
ántes de la era cristiana. Asclepiades
fué cirujano famoso en Bitinia 128
años ántes de Jesucristo.
El primer diccionario fué recopilado
por I'aout-she- , un chino, que vivió
1,100 años ántes de Jesucristo. Con
tenia 40,000 carácteres y signos.
La invención de la'gcomatria se atri
buye á los filósofos asirios y caldeos,
y fué introducida en Grecia por Thales
600 años ántes de la era cristiana.
La primer compra de bienes raices
de que se tiene memoria fué el terreno
de Machpelah comprado por el patriar
ca Abraham en 400 sidos de plata.
La astrologia fué la invención de
sacerdotes caldeos v eeinnnrna y
remonta á una era antiquísima, proba-
blemente 5,000 años ántes de Jesu
cristo.
El arte de la pintura se cree que
originó en Egipto. La más antigua
estatua que se conoce es la de un cau-
dillo egipcio y fué hecha 4,000 años
ántes de Jesucristo. Es de madera y
está pintada.
HOItltOUOSO ESPECTACULO.
En Williamsburg, Michigan, reside
con su familia Alfred Haney, cuya es
posa ha estado mostrando señales de
aberración mental. También residía
con su hijo la madre de Haney. Es'
te se ausentó de su casa el dia 24 de
Abril, y mientras se hallaba ausente
acometió uno de sus accesos de locu
ra á su mujer, la cual cogiendo un ha- -
cha fué á donde estaba sentada la ma
dre de Haney, y le dió un fuerte gol
pe que la derribó eu tierra. Enton
ces la loca cogió un cuchillo y degolló
completamente á la anciana hasta se
parar la cabeza del cuerpo. En se
guida cogió la cabaza y la colocó en
un plato el cual fué puesto en la niesa
donde estaba servida la comida. Ha
ney regresó al mediodía á su casa y
quedó horrorizado' al contemplar la
cabeza mutilada de su madre sobre la
mesa donde estaba preparada su comi
da. La mujer andaba en el patio de
la casa hablando palabras incoheren-
tes y portándose de una manera que
probaba claramente que había perdido
la razón. El desgraciado hijo ha que-
dado postrado con tan horrible desgra
cia, viéndose en la presición de colo
car á su esposa en un manicomio para
evitar que su violenta locura acarree
nuevo infortunio sobre el resto de la
familia. Supónese que la loca discu-
rrió en su demencia presentar á su
marido la cabeza de su madre como
un manjar delicado para su regala
Ignórase si este acontecimiento tendrá
antecedentes de desavenencia entre la
suegra y la nuera, pero lo cierto 4 que
a homicida habia estado siempre en
sano juicio, y no mostró señales de
desvario hasta algunos días ántes de
que sucediera tan horrible tragedia.
Ka-
Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
Maquina de Moler
DE LAS VKIUS, JST. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
ñora casada, y eu vista de que su
amor núnca podría ser correspondido,
determinó acabar con sus días.
Toda la historia quedó relatada por
tres cartas que dejó; una para el pa
dre Mai garito San Miguel, que decía
lo siguiente:
'Mi muy querido padre:-- Mi corazón
se encuentra despedazado y transido
de dolor, y no quiero morir poco á po
ca lai vez ya ha usted notado
por mi apariencia, que soy infeliz. No
tiene usted idea de lo mucho que su-
fro, no crea usted que sufro por el
pensamiento de que voy á dejar de
existir, sino por dejarlos á Yds y á mis
hermanos. Me quito la vida, pero no
soy el primero que hace esto, y ta! vez,
no serí el último. Tido por favor sea
enterrado á las 2 de la tarde mañana."
La otra carta está escrita para un
amigo de íntima confianza llamado
Jesús Gutiérrez. En el sobre está lo
siguiente: "Si no muero, esta carta
no debe entregarse." No debe de ser
abierta más que por la persona á quién
va dirigida."
En la carta dejada á Gutiérrez, le
deefa sus amores y la imposibilidad de
ser correspondida La otra estaba da
á su adorada Justa y la epístola
se reducía á decirle adiós.
He aquí el contenido de ella:
"Mi Adorada Justa: Td eres mi
único amor, y mi pensamiento es solo
para ti, estas palabras que ahora escri
bo, son escritas al borde de la tumba,
oe consiguiente son verdaderas.
Justa, la semana pasada, tu hermano
me insultó, y yo no le dije nada, lo deié
que me dijera todo lo que gustó.
Ko le contesté no por que le temie
ra, sino por guardar tu honor, pues mi
amor debía de ser secreta Justa, yo
que me separé de tu hermano como
un cobarde para proteger tu nombre v
reputación, no tengo ahora miedo de
morir por tí y por tu amor."
Después de que escribió estas car- -
tas, se paró en frente de un espejo y se
dispaió un tiro en la cien la que le
atravesó de un lado á otro dejándole
muerto al instante. Cnauio se le en
contró, su cadaver estaba fría" El
Cronista de San Antonio, Tex.
Ofruoermi r harina da Flor j uvutxta,
tan barato que no ptieda competirlo ningún órnenlo da a Vega. Hagam aua vlilla paraque
lo puedan creer mejor.
Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TKITLKIJ U M, ProldarIo.
Esta cantina se ha establecido en la I'laza Nueva, enfrente de! llanto Ka- -
clonal de San Mijjuel. Estará satisfecho
iu yimucinauan tuanuu era propietario ac lA t aiillliíl I ritHTUI. Is ga-
rantiza los precios más baratos por
VINOS, LICORES Y TA HA COS,
Vengan á verme y ctaminon los precios de lo I.irorrs. I I nombre de
nuestra cantina es: "I'nic Cash l.hjvon, Cica K Tobacco Co., El
nvimero de la casa es 1 Oí y h ralle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
P. SAVILLE, Compañera l'EDRO A. TAEOYA, Cantinero.
n
n
EL INDEPENDIEN! 50 ASOS JMISITLS.
El Sr. J. V. Walkins, caballero que
conocer y apreciar el valor de tantos
sacrificios, y tomando ejemplo de esos
buenos padres no tienen á nadie que
pedir consejos, y trasmiten á sus su-
cesiones el tcsoio de sus virtudes!
Ififl ÍIWímB lili IllEwW UUi
Comerciantes
LA FAMILIA.
Ningún cuadro más interesante, ni
que conmueva tanto el coraron, como
ese grupo que forma la familia y en
torno del cuál parece cernir sus alas el
ángel de la Felicidad. Conjunto de
amor y de ternura, hace un encanto
del hogar y ofrece al espíritu esa paz
AIL POM
I .a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.,.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
COMPAÑIA E. Gv McDONALD,
BRANDIES Y WHISKIES, Sggg VINO DEL TAIS y de CALIFORNIA
Cuartillos 25 y so Centavos, importador JS Centavos por Botella.
y traillantes onMedios, ts y 5 Centavo. Vendemos i Precio látalos.LICORES
-- AL POR MAYORf- -
aX'flsT. J. RAYWOOD, Secretario. pn':- -
Mía 1)1 iiiiiiiE
MAYO!
;'tiiíJliiK3!Si
--
1 rrl
TES SON DE LA MEJOR CLASE
t
lis- -
'.
'I S
1Ü
SANTA FK, NUEVO MEXICO,
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escriiuta tipográfica.
'"I estudio de química, ensayo demneralesjty,nuisica instrumental, l'or más
pormenores diríjanse al HERMANO 11Ü1TJLTH.
CARLOS GABA DüN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWS
CoiniMiimoi y vendemos loda clase de productos el pala;
.MUESTROS LICORES Y ABARRO
ItAYXOLDS, Presiden J. W. ZOLLARS, A. II. SMITH, lajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
HOY
Hiiycron mis excelso embelesos,
Mis ensueños de amor y de termita.
Mis supremos deleite, mis excesos.
Mis excesos di. i luis de ventura.
Ya no deliro en ttts ebiirneos brazos
l'ara elevarme hasta la gl ria en el oa:
Ya s rompieron U au siitcs luios.
Que no nucieron en los dias an lio.
Ya no palpita el craf.ou aucioso
Ni te c ns-gr- a su Indulto smor,
NI se arrulla como ante, aiuMclono,
De luí dnleniiMis be al calor.
e fuego dt amor ya no me Inflama.
M me. deslumhra ha a dejarme f iego.
Une nada Import-- ' la l.'iiesoenta llama
A la enixn liroíó'lel fuego.
Ya u alumbran tun ojos trjpica'es
lln-- el fondo del pecho eo' inovid;
Se ecüp'aroii su Ia;u os divinales
Ku las ídn. brcs del olvido.
Mo saciante eu lux brama del placer,
Kn tu erótico f loco desvario,
Torque ausliilMis mirarme descender
Al ublstno Insoudable del liatlo.
Abrasaste, mujer, ftiudlste en calina,
Mis hermosa y dulces Unciones;
Devoras o las horas de mi alma
Con el fuego roras de tu pasioues.
K. M. Comeo,
Causa menos mal á la sociedad un
ladrón, que la lengua de un difamador
pues si aquel roba objetos materiales
este roba lo más digno que puede te
ner el hombre: el honor.
Hipan Tabules.
Kipana Tabulas eurf nausea.
KipniiB Tabules: at druggists.
Kipans Tabules cure dizziness.
Hlpans Tabules cure headache.
Riparia Tabules cure flatulence.
Uipun Tabules cure dyspepsia.
Ripans Tabu!! aasiut dlRitlon.
Riparia Tabulen cure bad breath.
Ripans Tabules: one gives relief.
Ripans Tabules cure indigestion.
Ripans Tubules cure biliousness.
Ripans Tabules cure torpid liver.
Ripans Tabules: gentle cathartic.
Ripans Tabules cure constipation,
ttlpaus Tabules: for sour stomach.
UA MT Cnñ W inr A WhoranthlnkIirtl1L,!S mi IUknf. ,.thing to patent t 1'rotect vonr Idean ihevmav
brltiit you wealth. Write JOHN WKIiüKH- -
DUllIN IK l 1.. 1'Hlenl Attnrm.r Vu Inert, ,n
w j.t iur tuuir i.ow prize oner.
TKOMEKO&SON
Comerciantes en
MEIICANCIAS
GEN Kit ALEs.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
llx. tol Ib. fall. Htltrt fnrri-m-- Ihiti ttahem N'tili. anuir ni Ibnia -- a l pr!m
II f5nn3rn i'"'iirkMi....ii.ii.i.ri
W Wl WIMIIUMIli ft iruai, ttity lib JUuultrlurairft.
H uudrw!nof tun tnlt nt ai ! tha Sbolettlt pi !'. rSlltK anrSlii,, l!lry-t- llrrKlitt, I'lxitttft, I Mcr
, lluirrh--, fiaran, Snfc. Kiimw Millklr l''r, Jh h Aiitlla, II, t ínterSliK Muli-a- , Prill. hnudl'li-w- .
lAMIt HiW4-- ('O -- Milla, tr9M, I.AIIIM, pnM,il
urn IIHH I ft.NirttiiHi, i.m.1, VI r i
Miming Milla. 1'riiW II te, hnllrr, Vtnlrit- -. I InlhltiB a.
lUjr, Sliwh. t H4lf-M!- . l'Utr-ri-a a,l l uHulrr hl Al.a-.i-
rnn iwirw-- , ininrii mía a.- m r.j,,ái jhiih- -.
Ill I. al.garaea St. CHiOAuO SOAl.í CO., Culcige, 111
Why go where every one goes?
Why follow the beaten tragic of the
guide book simrtsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
Be progressive!
Be suceessfull
Be the first (or as near the first as you
can).
The Tourist tilaiiiiln bis ramtmhrn should not
content himself with a sheepiike f. mowing en
the common herd.
A llttleorlulnalllv.allttle Inouirv. a little stud
will convince him Unit In the leu (renuente
pa'hs more of Interest rail be found.
MKXit'Oiolcl kt perhaps In her blstorv. bin
neweit ami frenbeif tu Ihe traveller, offer
amusement, Instrnctiou, an I In feet all thlinr
which thetourixt Hecks; while at the same tluii
the investor, settler or health seeker t an em
within her bonier opportunities aud coinlltioii.
such as no where else exist.
The sportsman tires at last of shooting- - tin
same birds and animals. The embustan! felt 11killing a new specimen or variety is Incompara
lilv greater than in hhooltnv the ame old o mil
and canvas back. In Mexico the game la new
to the American hunter.
Health resort", and nilneralsnrltiirs adapter! tt
all Ihe va'lous Ills In which human Hob is licit
are found III this great ouutry. Climate mi
siiriiaisetl, from Die Halt sea air of the soul ben
ca cot to the cool and brat lint hrecxes thai
hurry from her g aclur girdled voli antx-a- .
1 lie Mexican cntriil Hallway I ompauv, an
predating the gratm-s- s of the country tributar)
to her Unos, ba established a bureau esMN'lal!
devoted to the illnseniiualioii o! reliable Infor-
mation as to bitliiCH opportunities, siirlenl
tuial resources. In lor unit Ion for the siortsmau, In
lact anvthluu ma me y lie ot inten-- t to tin
tourist, the biisslues mall or the possible se'llei
III tills Keoulillc. All (lie great ccutrca of mm. 11
latlon are In the lines of ilil-- . Callroad, which
t'averat ttie central .Mesa a It n lirauchca reach- -lug the lower countrv east and w ent, t'ommunl
callón with title watt r Is inaile at Tampico tin
only I'ort in Mesli-- at which Ocean
an take or Ueliver trelsht il'rectlv Inuii ami t
Ihe ears. This Road runs the only llueof lin'fet
Pullman Palace tarn In Mexico, the nuh
through sleepers from Ihe Capital to Hie I'lilted
Mates w ithout change at the border It la tils
tltictlv It mail gauge. Itroad gauge in Its manege
in. lit, 111 lis meas ami 111 Its eoiilltluiice lu the
couirry through which It runs
a. mirras, i.. r. .v r. a., Mexico city.
W. II. Mi hiiik K, A. 1', A., Mexico t lty.
A. V . TKKTI.K. M. of II. I., Mexico Cll v.
teas mm, mAfcil "O I
--y, 1. 1 1, ,,. muí ... ,, -- ... I. f -
Dono Ss itf.vtf.vri trv allttrtn arfwtt-rmon- u an4Iklua jru , wa Kt uw Itoat Utuiu, goaat iluua UHt
MOST POPULA) SCWINQ MACHIN!(. r pT rVn n!Wa leaniifa-ttire- rs
': l" Isi.i.il H kll I an I f"i.i a' ' l " llnl.in iii.il
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DIRECTORIO OFICIAL.
FEDERAL.
T. n Catron Delegado al Couirreso.
W. T. Thornton, Unbcrnaitor.
I orlon Mlll-- r, Hvc retarlo.
Tuoma .Smith, Juei Suiwrior.
N. V i oilier, 1
H. 11. Hami) on, 1 Jueces Asociado.
N. B. l,ttiiKUliuf
U. D. Hunt. I
Cliaa. K. Kaaley Ajfrlnienior General.
Clina. M. Siinunim. I'olcoiui tie Rentas Inter.i. H. II. Hemingway, I'rociiriuior le loa K. I'.
Kdwanl 1 Hall, Mariscal d? loa E. U.J H. Walker, KeJ. de la Glicina ue Terrenos
Manta Ke.
Pedro Delgado, ReclbldordeFonilna PalilleraJohn U, Bryan, IteitlNtruiior de la Olicina de
lerrenoa i.r unices.Ja. 1. Ascarute, Recibidor de Fondoa Publl
oos.Laa Cruces.
Rioliard Youiik Reirifti-ado- r de la Ullcina de
Terreno. Kosweil.
W. Ji. Cosifrove, Kectbldor de fondos Publl- -
coa, KoHwell.
John c. Slack, KeirMrador de la Oficina de
lerrunos Clayton.Joseph 8. Holland, Recibidor de Fondos Pu
nucos, waytou.
TEItRITOIUAL,
John P. Victory Solicitador General,j. Jt. i;risc, rrocurauor ue Distrito. Mania re,
K. I.. VmmK, " Lita Crucen.
T. W. WilKerson, " Albuquerque
A. It. liarle, ' Sliver Cliy
A. A. Jones, " Lua Vejraa.
H. M. Dougnerty, " Socorro.
Geo. Muüormlok, " Raton.John Franklin, lloawtdl.J ose s u ra Li breroW H Wvllya Escrlbanode laCorteHuprema.
K. U. Bergman Hupt.de la Penitenciaria
ueo. w. Kuaebel.. Ayudante General
Marcus Kldodt, Tesorero
Amadot;haveit...Sui)t de Instrucción Publica.
Marcelino Garcia, Intendente de CutmUts Pu- -
uncna.
CCRTE DE TERRENOS,
Joseph R. Recd Juez Superior.
, .muumi tl ll?, II" IHUO l' 1' IIUVI, i I lili 111M . Murray, Henry C rtluss, Jueees Asociados,
Mutthuw U. Kaynolda, .Abogado por lou.E U
CORTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Juca Superior de la Corte Su- -preina y juei aei 4u Ulstricto JiuilcialFelix Martines , ..Kscribauo de la Corte
CONDADO
F. C. de Baca.
Dlonleio Martines. ComlHlonndos
Urenorlo Ploro.
Hilarlo Romero, Alguacil Mxyor
Carlos (iabaldon, Colector
UreKorlo Várela, Jueis de Pruebas.Patrlciu (jonnH.cs, Escribano de Condado.UsLriei Moutano Asesor.Adelaido Gouüales Bupt, de EscuelasKenry Goke Tesorero.
K. Meredith Jor.es AgriineiiHor.J. 51. Pruda. Coronario.
JUECES DE PAZ
Blm6n Arsiíon, Jue de Paz Precinto No. B
Daniel C. de Baca, " " " 2tH. 8. Wooster, " " 29
Antoulno Zubia, ' "
LLKOADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
De lias Vegas ai Fuerte Sumtier, Indultan-do Ato? chico, LaB Colonias Kden.Sai ta Ro-
sa, y Puerto de Luna, sale-tre- s veces ila se-mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega losdias subsiguientes.
La Veisas al Fuerte riaacnm. IncluyendoChaperlto, Gallina Sprinus, El Cuervo, BellRanch, Liberly y Endce, sale tres vecea Ala
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las VcRHSpara Mora, Incluyendo Los Al-
amo, Sapello, San Igiiasio y Rociada, sale lre
vec j a la semana, él Martes Jueves y Haba-- yllega los días subsiguieutes.
Las Vegas pars L'Espersnpe, dos veces 4 la
la semana, los Miércoles y loa Sábados.
La transportación en la linea del FuerteBumneres Dor cumule con iíoh cnlmlii.
para el Fuete Bascom y Mora, por carruajeje un cañan, y i r.sperance comunmentepor un carr to ue sopandas.
ITENERARIO
DEL
A. T. Y S. F.
KAXTBOt'NU, W KK1 llot'MU.
No. 2 No. 1.
Leave Santa Fe Huilla Fe
DAILY DAILY
11:40 p. m (t::tu p. m.
Ar. LAS VKIÍAS...4 Coa Ar. Alhiiqu rque. 1:05
" Springer 6 Sla, " Oalln'i . 7 ilia
" liatón ... so a " FlairaraA 8:11.11
" Trinidad 7a " Aali Fork. . A.,
" l a Junta ... VW " l'resctot 0 k'ip
" 1 blo 2 t).'i " I'hoiiil ... 7:0a
" Col. " Karaluw .hprlngs 8:lii . S;iOa
" Denver Ocp, ' Lo Anieles .. 1
" Dodge City.... 8 14. " Kan luego. .. ü m
" Newton 12:S.-- " Mojave 7:8.p
" Kinporia al " fan rancisco.l(i:4"a
' Topeka .. 4 Aí.a; l.v. A btiU'riHa 2;U a
" KausMS City . 5:U!a: Ar Kan Marcial .. i.:0
" M. Imilla :1'1' ' lieining ifl .Va
" Kt. Madison .". 2..vti " Silver City 2: Hp
" (al- linrir. . 4! 7)i " l.a Cruwi I 4.rvs
" ( Hit ALO 10 UUc " K.l l'sno .1 ana
Kamihunu. ta NU,
No 2. No. I.
Arrive Santa Fe Iare Santa Ee
IIAILY IiAlLY
1:W p. m. 1 n ni.
Lv. Pan DIcko ... 7:4r. 'I.V. CIIICAI.H. 10 2Mp
' Loa Angrlea .111 l.'.a Ft. Ms' linón 5:4Ha
" San Francisco 4 :'p " St I.ouls :irp
" M: H " KaunasMojave City., 2 '.I
" Üarstow ... íi:2"p " T'ka
" l'l.ceiilx 7 )p " Kmporia :;íSi
" I rew ott .. . 2 Oa " Newton 9 irp
" Ah hork .... 2 a " liodte City . 1 ,V.a
" niainlall ... IH " l'enver 8 1.
' tial up .. 4 lop " Col. springs I
" Ki l aso ...11 31 " I'm bl 7;.,a
" l as Cruces l.':..;ii " l.s Junta .... 9 3.V
' Silver City V Ra ' Trinidad 12:4H
" Dem ng .lí.ftip " l;atou 2:'r.p
" San Marcial . ft l'.p " sprlng'T 4 0
Albuiiieriue..lO Ifip ' l.4 VKHA8 ti 41 if,
Ar. Sa"la K ' I N'h r Ssn'a Ke 11 'KM
RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE,
Atchison. Topeka y Santa Fe, ferrocarril del
Golfo, Colorado y Santa Fe, ferrocarril Atlán-
tico y Paclllco.
Sin cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
W. J Bi.ack, G. I & T. A.,
Tocka, Kansas.
Chas F Jonfs, agent Is Vegan.
CdarataTonr Howela With Cascarela.
Cundy Cothnrilc, cure eonsilpntion forever
10c, wo. It C. C. C. fall, d niki: ou reí uud uiouey.
fur Fifty Cents.
Cnarnntced tobacco habit cure, make weak
men strong, biood pure. sOo.tl. All druggtsta
T.Anml Toor Itnwrls Wllh Caarareta,
t'nndy Cnihartle, rure const Ipnl Inn forever
10c, Ae. 1IC. C C. fall, drugnstsn lund money
Ta fura fonsllpatlon Foretrr.
T.ik e Cascarela Cunitv Cathartic. I'Hr nrSSc
II C C C. fail lo cura, drugtiisu rcfuua uonct
To Cora Coaatlpatlon Forever.
Take Cascarela Canil Catharlla WoortSo
If C C. C. full to cure, droguista n tum' money
iKMlt TubsrcsSpit (s4 Smels fuar l ife itj.
To quit tobacco easily and forever, be mas
full of life nerve anU vlor, take Nolu
Hue. the wnnder worker, tliat makpsl met
atrong. A 'I druirlsW, Wk: or tl Cure guars!
teed ft 'k hit and antnifila free. A'tilre-Hterlln- g
Keniedy t. Chlcairo or New Voik
F.vervlxxly aaya So.
t Brurets Callrlv Ciilliiirlic. the ni(Jcrf il un ilicul ill o err of 11 v vv I
ant anil relr. along to ill" tusic, 0' ' i
ati'l ta lively on kl'lie, a. ! ver muí b
chniisiiiif tba futir aisi m. illsitl n.
cuco i, i Inole, lcv-r- toil IHinl i mullir'
ainl In lo'isno-a- . I'll nae buy ii'mI Cv n i
Of (!.('.(' lo-l- In, Miirnia. bolilu.
uaxaitUuil to tuiu by 11 Ui'u.gials.
en calidad de soldado formó parte d
ejercito invasor, el año de 1847, llegó
á la ciudad de México precedente de
Guadal.tjara el dia 6 del presente.
El señor Walkins, recibió en la bata
lla de Churubusco, una herida en un
brazo que le imposibilitó para conti
nuar prestando sus servicios. De re-
greso i los Estados Unidos, no obstan
te de ser originario de Carolina del
Norte y estar radicado en ese Esta
do de la Unión Americana su familia,
fué á radicarse á Sn Francisco.Califor- -
nia, donde se dedicó á la ocupación
de gambusino, formando parte de una
de las espediciones organizadas por
Jay Gould, llegando á ser uno de los
más afortunados en esa empresa, pues
en el termino de ut año formó un ca-
pital de más de medio millón de pesos,
Ya rico, fué á radicarse á San Die-
go, California, cuando aquel estado,
antes Mexicano, se convirtió en valió
sa estrella del pabellón de esta na-
ción. Allí fundó una casa comercial,
dedicada á la exportación de ganado,
negocio en que perdió gran parte de
su fortuna, adquirida con fatigas sin
cuento. Más tarde, comprometió el
sobrante de su capital en una'empresa
perlifera obteniendo pingues resulta
dos, no sin que en un buceo que llevó
á cabo personalmente, quedará afecta
do de los órganos auditivos.
Circunstancias especiales le obliga
ron á hacer un viaje á Europa donde
permaneció 15 años á su regreso á los
Estados Unidos quiso pasar á México
con objeto de poder apreciar el estado
en que se encuentra dicho pais.
Dice Mr. Walkins que no obstante
lo mucho que había oido hablar del
progreso de México y sus grandes ade-
lantos, ha quedado sorprendido al lle
gar á la capital, pues nota que debido
á la paz de que disfruta no hay hipér-
bole en lo que en el cxtianjero se ase-
gura respecto á México. Esta ciudad,
dice el veterano americano, se ha en-
sanchado notablemente, como pocas
ciudades del Nuevo Mundo en el lap-s- o
de tiempo que ha trascurrido desde
que la conocí.
Cuenta con elegantes avenidas, jar
dines bien cuidados, monumentos que
sorprenden al viajero, edificios de mag-
nífico gusto arquitectónico, teléfonos,
luz eléctrica, calles perfectamente pa-
vimentadas y en fin, todo aquello que
de manifiesto pone la cultura de una
capital como las europeas.
Eso en lo que salta á la vista, que,
si ahondamos un poco, tendremos que
citar el empeño coa que se atienden
todos los ramos que dependen del po-
der público: hospitales, policía y princi
palmente el ejército que cuenta con- -
magnífico armamento, jefes y oficia- -
es que han adquirido gran suma de
conocimientos técnicos en el Colegio
Militar, plantel que está á la altura
di 1 de Westpoint en este país.
Respecto á la política, opina por
que en nada de lo que á ella atañe de- -
ic introducirse cambio alguno. Los
hombre que al frente de ella figuran,
tanto por su aptitud como por sus
antecedentes, lo' jiuga irremplazables,
y si, como dice el evangelio estas son
palabras testualcs del señor Walkins
el árbol se conoce por sus frutos, el de
a política mexicana no necesita ni to
das ni cualquier otro cultivo.
Da mucha importancia al desarrollo
del comercio y al impulso que este ha
recibido del capital americano, pues
tal hecho servirá de estimulo á los
hombres de empresas europeas, para
ir á trabajar á un país que da ya toda
clase de garantías al trabajo y los in
tereses, no solo de sus nacionales sino
de todos aquellos que de buena volun
tad van á esa privilegiada parte ame
ricana.
El señor Walkins, después de visi
tar las principales capitales de la
regresó á este país donde de
seguro será propngandista entusiasta
del progrr so de México,
Lo relatado fué manifestado por el
señor Walkins á los Redactores de
El Imparcial."
El General Nelson Miles, coman
dante del ejército de los Estados Uni
dos, ha sido designado por el departa- -
mentó de guerra para ir al oriente y
tresenciar las operat iones militares de
a guerra que allí ef en acción. Su
deber del general es estudiar la táctica
y la estiatcgia de ambos ejércitos gric
go y turco, para que se instruya por
medio ilc la experiemia actual lespcc- -
to á la electividad de las armas mo
dernas y las maniobras que se requie-
ren en la guara práctica.
Cuando nos sentimos más ligados al
hogar, c uando más participamos de su
calor y contemplamos de cerca su be
néfica-influenci- ménos comprendemos
esa especie de hombres que, apartados
de todo sentimiento, egoístas á lo su
tno, sin idea de lo que son ni de lo que
pudieran ser, solo viven para sí, en un
ostracismo moral, el celibato completo
sin formar familia, sin edificar su ho-
gar, sin dejar una memoria ni un rastro
siquiera de su tránsito por el mundo
Y si así fuera ménos mal para la so.
ciedad; pero esos entes criminales que
detestan el matrimonio y huyen de la
familia, procrean seies desgraciados
alientan la corrupción y el vicio, y son
plagas sociales que contaminan con su
ejemplo.
Y que diremos de los que entrega
dos al pernicioso vicio del juego, fo
mentan en sus hijos inmorales deseos
y convierten el propio hogar en' repug
nante garito . . . . ? Pues que acaso es
cudan al vicio el lujoso tapete, la finu
ra del naipe ó la delicada mano que la
maneja? El juego es inmoral en te
das las esferas sociales, y donde quie
ra que impera quebranta los lazos de
la familia y turba el reposo del hogar,
porque las afecciones del corazón, los
sentimientos nobles, desaparecen para
dar curso á las agitadas pasiones que,
trastornando el cerebro, conducen al
hombre al estado triste de su degrada,
ción moral.
No constituyen la felicidad de la fa
milia las comodidades de una posición
regalada y fastuosa. Los placeres de
la vida material son efímeros, y por
más que lleguen á satisfacer los sentí
dos, nunca pueden interesar al alma.
Allí donde el amor impera, donde la
tolerancia preside, donde el respecto
y la consideración dominan, allí está
la delicia, el encanto, la suprema feli
cidad del hogar, sin que la escasez ni
la pobreza sean bastante á contener
los naturales inpulsos del carazón, ni
amartiguar el ardimiento de sus impre
siones.
Dícese con frecuencia al par que
con sobrado fundamento, que el hom-
bre busca fuera del hogar cuando en
éste no la halla, la tranquilidad que
ansia. Y la verdad es que las faenas
cuotidianas, el cansancio que produce
el trabajo, ya sea intelectual 6 físico,
el peso de esas obligaciones impuestas
con justicia al hombre, nacesitan de
algún equilibrio, y éste tiene por fuer-
za que bnscarlo cerca de la familia, al
abrigo del afecto, en el seno mismo
del hogar. Qué ha de hacer, pues,
el hombre ávido de gratas emociones,
sediento de tranquilidad, si en vez de
estas, halla la indiferencia que hiela,
a despreocupación que mortifica, ó el
reproche que ofende, ó la ingratitud
que hiere? Qué ha de hacer, infe- -
iz víctima, si en lugar de goces y ven
turas, encuentra hastío é indolencia!
Las mujeres son lo que el hombre
quiere que sean, se dice generalmente;
tero los defectos de una educación va
ciada desde la cuna, no pueden corre-
girse en el matrimonio, y mal puede
cumplir su misión de esposa y madre,
a que no ha recibido en la escuela ác
la familia, el fecundo ejemplo del amor,
el inapreciable estímulo de la virtud.
Eduquemos con saludables doctri
nas, inculquemos en la juventud el
amor á la familia y el apego al hogar,
y edificando sobre tan inquebrantables
bases, habremos levantado pronto el
templo de la paz en el seno de la so
ciedad.- - Cop.
j:pinlosa Sequía.
En casi toda la República Mexicana
se ha hecho sentir una sequía muy ruda
y general; pero donde ha sido más no-
tada y pudo haber tenido muy serias
consecuencias, fué en Guerrero, sobre
la línea en construcción del Ferrocar-
ril Cuernavaca y Pacifico. Allí llegó
á faltar el agua á tal grado, que no era
posible tener más trabajadores que los
que podían ser abastecidos con el agua
que el ferrocanil les llevaba de largas
distancias.
Los aguajes se secaron y hasta los
albaftiles tuvieron que suspender sus
trabajos por falta de agua. Las reces
del rumbo morían á montón y hasta
las aves emigraron; por fortuna hoy
parece haber cesado tan grave mal,
pues desde el Miércoles Santo cmptzó
á llover bastante, iniebindose así una
buena temporada de lluvias que era ya
un esperada como Decenario.
CAPITAL y SOBRANTE
áfc
$125.0CO.
dulcísima que en vano hallaría fuera
de él. Que sería el hombre, en me
dio de las borrascas que le asedian sin
los halagos de una madre, sin los con
sejos de un padre, sin la ternura de
una esposa, sin las caricias de un hijo.
los afectos de un hermano? Dónde
encontraría refugio el alma triste, heri
da como el pajarillo en el desierto, sin
rama alguna en que restañar su sangre.
si no hubiera una mano cariñosa que
lo aliviara, devolviéndole al calor de
afecto, las fuerzas que perdiera? Qué
sería de nosotros, pobres ambiciosos.
sin las satisfacciones del hogar, hora en
el beso amoroso, 6 en la mirada tran
quilizadora, 6 en el abrazo tierno, 6 en
la palabra dulce, tesoros de amor que
guarda la familia para depositar en el
arca de nuestro corazón?
Ahí cuando vemos deslizarse torpe
mente en revoltosa vida, á algunos de
esos por desgracia, no extraños seres,
para quienes la familia no es estorbo
á sus liviandades y sí aliciente de sofo-
cante hastío, pensamos muchas veces
en las causas que á tal estado condu
cen, y siempre hallamos el vacío del
hogar, y el frió del abandono, ahuyen
tando las caricias, matando el senti
miento y rompiendo lenta pero eterna
mente los lazos que les sujetan.
Que hay que no pueda vencer al
apasionado afecto de la esposa? De
tinque el hombre por vez primera,
casi inconscientemente, y vése después
arrastrado por la pendiente peligrosa
de su predición, sí á la tolerancia y al
amor, si á la prudencia y al cariño, no
sustituyeran el despecho y el abandono,
la ira y la venganza. Lejos de nuestro
credo la justificación de una falta, que
debiera tener su correctivo en el escar
nio mismo que la produce, por m.ís
que á veces no sea el hombre respon-
sable de sus actos.
No son tampoco el sentimentalismo
y la tristeza antídotos .eficaces contra
el mal que deploramos. La mujer que
se juzga desgraciada por la indiferen-
cia del esposo, no está del todo poseí-
da de medios para atrareselo de nuevo,
si con previsora mano y delicado tacto
emplea las armas de su talento y los
recursos inagotables de su corazón.
Las lágrimas y las quejas no son bas-
tante á conmover al hombre que se
extravía, si van acompañadas de la
tierna solicitud, de la bondadosa aco-
gida y del perdón interno que se U
en halagos. Injusta com-
pensación, verdad á la conducta vitu-
perable del hombre, pero necesaria á
toda fuerza al sosiego de la familia y á
la dulce quietud del alma en el oasis
del hogar.
Todo debe sacrificarse en aras de la
tranquilidad doméstica, porque no hay
nada más repugnante que clesi ectáculo
triste que presenta en continua discor-
dia el esposo con la esposa, y en con-
trariedad incensante al hijo el padre, y
en lucha abierta al hermano con el her-
mano. Todo este desórden, todo este
torbellino que agita y conmueve el tcm
pío del hogar, arastrar á millares de
séres á su perdición, trastornad órden
social, abastace las cárceles y los presi-
dios, y suele dar víctimas al cadalso,
porque, pervertidos los sentimientos
apénas comienza á desarrollarse la ra-
zón, sin una dirección títil, sin una
mano experta que le guíe, sin un buen
ejemplo de moralidad, no es posible
que pueda inclinarse por la senda de
la virtud y conservar limpia su concien-
cia de ese azogue que empaña, de ese
lodo que mancha, de esa miseria que
corroe el alma.
Cuán distinto es el porvenir del
hombre educado al calor del hogar,
entre ta caricia tierna y la reprensión
suave, entre el halago dulce y el con-
sejo oportuno! Qué satisfacción pue-
de compararse á la de los buenos pa-
dres que en el ocaso de la vida contem-
plan á su alrededor la reproducción de
su bra, el fruto de todos sus afanes y
desvelos, traducidos en rcctuosa con-
sideración, en inalterable intimidad,
en dulce y pacífico sosiego? Y, que
orgullo para los hijos, que ya hombres,
en plenitud perfecta de su tazón, saben
wUviuvwi..ufto Bujcvao ttjuu, ot? paga imereB
sobro depósitos temporales.
Reloieria v .Tnvprin rln
1
"SÍ PILAR ABEYTIA,
o
JOYAS
Una puerta
Se ejecutan toda clase de joyas de Fcligiana Mexicana, de Oro y Plata, á pre '
ios muy comoüos. se nacen toda
G. V. UEEl) Y CIA..
(Sucesores de S. A. Connell,)
Avenida de MuiizanarcN, Tlaza Nueva, Las Vepas, X. 31.
LMoinero.s y arregliulores de apjiralos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios tie bronze para minas y máqui
nas de rajar. LaAos, Calentones, y
misma linea de negocios. Se hace
JAMES F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
SINGLE & DOU NLK ACTION I FAKPS
Manufacturero de
)'E TODA CLASE
arriba de la Ferretería de Patty.
clase fie composturas que se deseen.
toda clase de efectos que pertenecen á la
una csjcialidad en trabajo de hierro.
Agcut
t ti St., New York.
In New York, 1840.
every article connected with the Harp
York since 1841, and having received
- i.. .mt in m tti nil.-- a: ,i ;I, ,n In- -.
M nu. in I m aim f u i.i.i. a iliar nf
1,.
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Itroadway and :i
Established in London, 1810.
Strings, desks, packing cases, and
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New
the most lik-ra- l support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their cxpciictice of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
Mr.iaa. Ilnima ti tti ntUnmni At'i-r a trial of Har) for twentv year-- , I
aki iilfatoirii liiatatinif tliat liaviMinlloriiilr foiinil linón in l,Hiimt' ...,i
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im rr mi-ce- , mr trulj jro ira, Al.hKCH r, TOI I..MIN,
Mr. Iliiow: Diar Hlr.- -I wrlli' tontir-.- . thii I ii.,rl. n, ...1 in it', irititnir nH itn.. ttjronr llarta. aim l a.-l- ( l In tlilacltjr. TI, inn tianl-- I. 11 rift t, an i ,h .,titil y of tli
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Ma.J. r Itxowtc Hlr I liavpRHtch nit aii' pi aavlim that th llariinf ymir wake I th'rfor-ini'- l
on at Iho Ht. li'ofK'aHiM li rom-i-rt- . la III Itrliilaocv .( ti.in, toin i., ai.il
ttiH lint! I r ,at--l on. Tim loan. I half itoihli" ri lo la a limit
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Treta Ingeniosa.La Corle en Mora.
El Eúnes 17 del coriente mes se co
ri Trabajo do los Presidiarios.
No somos partidarios del sistemaHL INDI-PENDIENT- r t vi w- e tt s-- i-- tLos legisladores, que en la últimaLa señora Dolores Arias, deseaanunetsr á sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante estará menzará el término de la corte de dis- - asamblea tuvieron á su cargóla ley prevalente en algunas de las peniten-
ciarias de los Estados, que por sumi-
sión al demaoetsmo mantie
trito por el condado de Mora, en la de hacienda, insertaron un provistosiempre bien obastecido de touo el
rabile lodo lo Sblo por
ENRIQUE H. SAL AZAR
KUetur r lrplUrl-- .
Fntr.ln-fHi- f maltvrlee lo cguinl ti e uee le
plaza del mismo nombre. Sin duda que demuestra á las claras la astucia
a'guna en este termino se ventilará la de aquellos que habian asegurado su ne á os convictos mano sobre mano,
mejor comestible que se pueJe conse-
guir. Se servirán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como amcri-- .
.
. 1 . jt - .. j . t. HA COMENZADOcausa de don Agapito Abeytin, acu- - entrada en la hermandad de emplea- - en la ociosidad y sin oru!ación ningusandolo de ser el principal en el ase- - dos territoriales. Sabido es que en na, bajo la teoría de que con tal procano, a icoas ñoras uei oiu y uc 1rRKCIOlKal!;KI0IÜS:Toe tere fu,
iei ene, '
12 W
íou
sinato de John Doherty, cometido en los dos años anteriores los fondos acu cedimiento r.o se hará perjuicio á losnoche. Al lado norte de la plaza.
aquella plaza la noche del día 9 de mulados en la tesorería territorial noEl Doctor Felipe Romero, llegó de
Diciembre de 1893. alcanzaron á pagar más que un sesenSan I.uisel Domingo pasado después
Camo M 'au Infimo el pret-l- do 1 nTlfi60
'íjoiiíi?tine Ii1i1ithpióii dirt-mo- t teue:lóti
ne i evlo'.ie- - llT..nii.H!i",''
crüii fi.. iMixi'iíMiiKNTie, fi i tnti'Ur el t
mi-- w de I ms:rli-ió- Jumo cm ":'-n- -
Ijos principales testigos por la pro- - ta por ciento de los desembolsos, y lo
sedición en esta causa son los cele- - que? faltó se quedó debiendo. Esto no
de haber graduado con altos honores
en el colegio de Medicina. El Miér-
coles en la noche sus numerosos ami-ge- s
se reunieron en el salón de San
-
bres Tomás Eureio y su hermano; fué obstáculo para que la legislaturaSAB.VPO, MAYO 8 DE 1897.
Con nuestro establecimiento cargado de las
más escogidas y exquisitas fábricas y nues-
tros precios son tan cómodos que desafian
competición á cualquier otro establecimiento
dentro del Territorio.
trabajadores con la competición de los
presos. Un sistema semejante es un
despropósito, porque á más de ser una
crueldad inaudita para con los reclu-
sos, ocasiona costo duplicado á la co-
munidad que sostiene tal institución
por no utilizarse para cada el trabajo
délos piesidiarios. Al paso que es
muy propio que no compitan con los
trabajadores y los priven de los me
osé v le dieron una espienuiua recep
pero este sujeto sin du la alguna es apropiara á diestra y siniestra canuda
mal discípulo, pues nunca pudo apren- - des cuantiosas para instituciones, corNOTICIAS LOCA LES. ción y asi mostraron el mucho aprecio
der de memoria la cartilla q'ie a'gunos tes, salarios y otros objetos que es dey carino que tienen á su amigo, el
individuos le habian dado para que regulación abastecer de dinero. Tamjoven docter.
recitara como su declaración ante la bien se autorizó para que se acrecentaEl Rev. T. P.O'Keefeha sido nom
corte y el jurado que se iba á encar- - ra la cifra de tasaciones que debian dios para ganar su pan, no se debe ad
mitir que por e-- e motivo no tengangarde esta causa. El Sábado día 2 pagar los contribuyentes, calculando Nuestro comprador en el oliente está aun escojiendo todas las novedades
más recientes, y hacemos muy cordial invitación á todos nuestros amigos para
brado por el pobornador para represen-
tar Nuevo México en la exposición de
N'jshville, Tennessee, y x.r los Caba-
lleros Calóleos del Territorio ha sido
lunibrado por rgunda vez delegado
de Mavo de 1806. en limar de ceñirle qne por este medio habia suficiente ocupación a'guna. hl trabajo sirve
de distracción á los pasioneros y alla soga con su declaración á Agapito para todos los interesados. Más al que vergan a examinar nuestro vaiiado surtido, asegurándoles muy cortés
atención á todos. Vean ainur.os de nuestros nrerins nop son mmn ion.mi-an- tiempo es muy útil al estadoa convención nacional en Mobile, Abeytia, según lo querían vanos hom- - gunos senadores muy cuchos que pes-bie- s
de mala conciencia y sin entrañas carón gordos empleos no se dejaronAlabama, que bcrá tenida el día 1 1 del que su :unero para su ma
iresenie uses. Estos nomo; aunemos declaró lo siguiente ante el juez su- - alucinar por semejante precaución, sa nutención y seguridad, y unnea falta
s t 1 n -están en manos de quien los merece. perior Smith: biendo como sabían que la mayoría de manera ae tenerlos en aue- -ocupados K-itin- rV ,brocados muy hermosos de colores, por solo co e vos la váida.r,.nn i'K.n,-,!- ír filia rtl inlnrtrln I U.. ' .1 - . - .1 ,?A padre O'Keefe es honesto y fiel en el "Por temor d los persiguidores de 'os contribuyentes no habia podido padesempeño de sus deberes. iwimjuj vie nut ou uiuuawia lucruius ue íouos colores & centavos yarda,
no haga mala obra á lo, trabajadores. Cortes con composturas y hermosos dibujos por $1.75.Agapito y á los oficiales que me traían, gar los impuestos como estaban antes,
Eos siguientes caballeros nos han re v considerando one mi vida estava en y mucho menos lo pasaran ahora amonen somos n.irtu ar os dt siste. P-u- uei mismo estilo, interior calidad. 11.7 5.
I MllV VlPrmrCr,C tr'n oírte rtiro tim!.n 1 .1 1peligro, convine átestificer todo loque cuando estuviese alzado el arancel ma que se siirue en ciertos casos en la ' bvwv, iuu.wS uu mumu esmu, 40 puigaaas ae aneno,mitido durante la semana
el precio de
SU SUSirición á El. iNPH'tNDIKNTii.
I. f. Trnidlo, Osha, $1.00. R V.
..... 25 centavos ta yaraa.
,.....v..-..- u M'ercales para camisas v ton eos á 20 varita nnr t, nome mandaron. Cuando Jeo Doherty Qué hacer, pues, en tales circunstan--
y
Juan Navarro me tomaron preso, me cías, y como asegurar el apoyo de los alcaide en su empeño de que la pri- - Indianias, Satines de eolorrs v dilGomez. Chaperito, $t.co. Manuel Ji
I j t M.e v-- J m a IHIUU3 JJl JJl.UU,
menez, Las Vegas, $2,00. Juan U dijeron que si yo quería salvar mi vida salarios que iban á percibir? l'roblc- - Carranclanes 20 yardas por $1.00.sión dé producto al Territorio, no po
Don Petronilo Lucero, de Villanueva,
se encuentra en la ciudad.
Don Catarino Romero, hizo una vi-
sita á Watrous el Liines pasado.
Ia mejores litotes y ciganos los
hallareis en la cantina de! Plawt Hotel.
FI Jueves pasado visitó la ciudad
don Cario F. Rudulpb, de Rociada,
ji ... .. .
El Hon. F. A. Manzanares, hizo
una visita á Santa Fe á principios de-
ja emana.
Don Juan K. Segura, de San Pedro,
visitó la ciudad el Mártes de la pre-
sente emana.
Don Patricio Sena, hv.o una visita
4 su parientes en Villaunev.i á princi-
pios de la semana.
En la tienda de Romero y. Romero
se compra lana, cuetos y alca, y fe
pagan los mejores precios
Don Sceundir.ó Romero, lia regresa-
do del oriente donde conpró unc.xten
so surtido de electo y abarrotes.
Don Albino H. Gallegos regret el
Domingo pasado de u rancho, en
donde habla permanecido por algún
tiempo.
Nuestro Juex de pruebas, el Jlon.
Antonii Várela, c encuentra en la
ciudad atendiendo negocios de mllür
Janría ante su corte.
Martinez, Las Vegas, $a.oo. José üe y ganar $,5000 que ofrecía el goberna- - ma tan difícil fué tortas y pan pintado
dor, $2,000 Joe Doherty y mi libertad para nuestros solones, quienes lo re- -J. Torres, Ranchos de Taos, T'85-
-
Cieneros para camisas, 16 yardas por $1.00.
Rayadillo, 16 yardas por $1.00.
Cotonia 20 yardas por $1.00.
Alfombras por 25, ic. ak v ce centavos ln van-l-
ne reparo en emprender contratos con
individuos particulares para hacer cier-
tos trabajos que debian pertenecer exennip Pa'-a-
, leir.es, i.oc. Añores
Se.ia, Las Vegas, $4.00. Eugenio Ru.
, , , , I J sj J ' j y u wHIU u,,,wi,,clusivamente
adicional, tenia que testificar lo mismo solvieron en un santiámen decretando
que habkn testificado Estanislado que en lo sucesivo los fondos que
y Hartólo Cordova, á lo cual traían en el erario territorial serian
dulph, las Vegas $1.00. Oís. Sel!. a los trabajadores oei Camas grandes, tamaño doble, que valen Si.co por $20?
man E. Eas Vegas JS1.20. Mrs k uc país. Esto se ha observado en mu- - Vestidos para hombres, se venden dondequiera por $3.50, nuestro precio $2.25
ea M. Ulibarrí, Ocalé, $2.00. chas ocasiones, y es tanto más digno Vestidos negros de lana que valen 6.50 por $4.00.yo me comprometí. Me llevaron á uestmaau a pagar las apropiaciones
Mora y me dieron por cárcel la casa contenidas en el acta, proveyendo,Frecuentemente el trabajador toma
su lunch en el banco del trabajo. El de Juan Navarro, allí me mantenían sin embargo, que se metería mano pri- -
de censura por la razón de que en la ,!.?""oa .ri"os' Impíos para ooaas por 5,7.50.
1 LstabrJe con fleco de seda- - cu)'a lidad no hallarán mejor enactualidad esta el trabajo tan escaso otro ,ugarj dejde centavos hasla $2Q cada um
que los jornaleros no hallan nada que Zapatos para Señoras desde 75 centavos para arriba.oficinista vuelve su esa torio mesa de ahogado en whiskey á costa de ellos." meramente para pagar los salarios, y
Además del saincte arriba referido que una vez satisfechos estos, queda hacer, y no es justo que lo poco que 1 enemos en mano el mas completo y variado surtido para Casorios é invita- -comer. Ninguno de ellos sale afuera
á tomar el ejercicio que necesita. Lue mos á nuestros amigos para que vengan á cerciorarse de la verdad.hay lo arrebatan los contratistas de la
penitenciaria. Eos comisionados de
este mismo testigo en la plaza de San- - ria el sobrante para ser aplicado a los
ta Fé, en presencia del Hon. W. 1J. demás gastos, repartiéndose á propor- -
go no es extraño que la digestion se
ponga fuera de orden. En tal caso
esta institución deben informarse sobreas Pildoritas agradable del Dr. Pier- - Childers y don Benjamin M Read, se ción de lo que hubiera y no quedando
ce les abrovecha ayudando á la natura esta materia y prohibir terminantemenacercó al señor Agapito Abeytia dicien- - el Territorio adeudado por lo que ful
leza A muo disponga de los alimentos. te esta competición tan ruinosa paradole ouc le nerdonaia la nimia aue tára Este fué un golpe de estado IBlllOfEa causa de nueve darnos de las - 1 i ile había hecho con prestarse de testi. digno de la admiración déla posteri nuestro pueblo.
A v Uo de AdmlnUteenfermedades del mundo es
el ronsti,
liado, De aqui viene el constipado, go falso en su contra, pero que lo ha- - ad Pi'lmll tieiUii nor eia pmsi'-nte- quo lo ahajo
ñniHi'lu luii M'Id muí. IjiH.lin pcir In llmi. Corlebia hecho para conseguir el su líber.desaírenlos del estómago, hígado uño i! l'i iCi collilllilj Habrá Remuda. lífti!?; I los venderemos según su calidad, á tan re- -oes biliosidad, jaquecas, flatulcncia,Nucslo digno asesor de condado, seencuentra ahora haciendo retorno por
aquellas personas que faltaron á cum
nl-- t H Inri' vi o tildo
Dicen los recien venidos de Wash. J'uiIhh 1111 j 11 it liiin i illclii)tad por ese medio. Entendemos que
después dió varias otras declaracionesacedías, impureza de la sangro y las klrvIiAii v nr A arrt'ji.nr cuiinto ttulcn, aducidos precios como en cualquier otro coar muí edil y (jonloii tlu aluminio y mi icinglon que vienen acá 4 saber las notiserias complicaciones que á tila se M- -
-- i iiiiii t 'iicieo i'Ueiitu eitiroiitret do tlii'lio áta lo.plir con esta precepto de la ley. y cada vez de diferente modo.
eiien. l uía empezar ci iuumi wiu cs mercio.cías, porque realmente iada se puede la iiem-iilra-- i dentro ilrl tloniio pren rito porla W, do lo contrario p. r.lei.1 m n imra
kicuiiro. t ahi.'iTa L'. tu Lopez, J1,1 jurado que tome esta causa enenera rosa, v con Doco se cura. EasDon Sabino Lujan el bien conocido apercibir en la capital de la nacióne , t . , .
JOSK I.. IMVKl,sus manos, no dejará de reflejar la claPildotltflS Agradables son unos gioou
titos azuv ai ado muy pequeños. Cu
AumiiilMrailores.
Adnili iittrutl n Notice.se de testimonio, que so de ce unoy
ran neríectamente los peores casos de
joyero establecido en la calle del puen-
te, dos puerta al oriente de la botica
de Winters, presta dinero sobre
joya de oro y relojes.
Hemos rcnbido el piimer numero
respecto á las intenciones del presiden-
te en referencia á nombramientos.
Esta humorada es algo verosímil y ca-
za cop la experiencia que todos teñe.
Notice 1 hcroby'plven that tin mi'leT-iiinc-oro lado fara poder llegar á un dicta
constipado c indigestión. Si el botica have lit-- i ii oieiiiiiica ii .iiiiii'nna'ori l tlic té
tate o( l.ori iiiD I.opc., dci'OHF.e 1 All ricrsniismen justo y legal, Tan pronto corno
rio trata de venleros otra pildora por liii.vlitcii to mm hüh:o ru r. nif titn l to coin
and fCtlcil Ut oticw to avoid court o. ih'iikcs anilque le da más ganancia, pensad lo que la'VCM' fci's, mid all cn n having clniink
se dá una declaración cljuiadodebe
de observar quien es la persona que
se ha abierto y muy cordialmcntc invitamos
á las Señoras para que vengan á examinarde "El Mundo Nuevo," pciiocuco que
mos acerca de la dificultad de averi-
guar de antemano lo que se propone against eniid n'atc aru evqu
st- il to (n'ori nt llicinos será nm provechoso a vosotros.
ha comenzado á ver la Iu pública en drrliir.i. noroue la elase de testiuos . . . ....
1 ton tut-- timu i.y law.
Caki.ota U. Oo Uii'ex,
Joi-- I.. I i'
AdmliiieitrHtnr".
1
r
'
, , ,. , hacer tal ó cual oficial que va a nom nuestra grande exhibición deAlbudueruue. I.e deseamos buen su Sensible Rrf-'J-
Don Albino Abeytia, un antiguo y
que están lauruunao noy aia son oe brar cmI)eac0S nuevo3. Sin embargo,
A t ito.tal carácter que "no pueden cregrse ni á pesar de la esterilidad de sus mforceso i los propictaiius.
La cantina del Plaza Hotel ha conse
8 ' da vino A toihn loa dueños dula Arc'i'itabajo de diez juramentos." mariones, hay consenso de opiniones
en la creencia de que no será relevado
.Manr uc i ni i isa, que no ic. inull aeiwiiM ii
levar el aun de tllcba acc un in baata un haya . al Ultimo stilo.noreroguido su popularidad vendiendo los Ln (tu rra do Orlenle. imitado eil niasoril-nn- la til-- on liniii lia i i-liaca' er laa iin do laniÍMiiie. Siilamciite b
dueño ijiih ll ni pujado au tasación i.era l a cr
ningún empleado lederal de este Te-
rritorio ántes de que cumpla su tiemEos griegos engañados por sus es tale ciiiMiií, tciur.iii ne ceno j ara ua el ayi;u
po, á menos que se presenten cargos
vinos licores y cigarros de los m;.i
finos que se pueden encontrar en e
mercado del oriente. que prueben su delincuencia en el de Somos agentes de la Compañía de Modas depcranws de
ayuda exterior, empren-dicio- n
la guerra contra una potencia
como la Turquía, que á pesar de su
pn-n- n .nr iu miF.mu'e.
Por úrdete da loa coiulaionado do Arctela
1'AI.IO l'l.lllAllitl,
hi'i'ietnilo.
Aviso.
sempeño de sus deberes. Muchos de
Ia merced de Antoncliico contiene los empleados actuales tienen meses y lSuttcnek y enviaremos por correo figurinesdecadencia actual, posee todavía un aiín años que servir, y si la política del Toda persona que entriegue efectos.cerca de 251,358 3J, acres, fue con- - á quienquiera que los pida. También repoder militar formidable. El icsul- - Presidente es tal como dicen no hayfirmada 1 día í i de Julio de s 86o, y dinero ó cualesquiera otra cosa á mi
cuenta, sin mi órde.i por escrito noh.--, rf.n!i..do las anticioaeiones de cl,,e permanecerán en sus pues
bien conocido ciudadano de esta ciu-
dad, falleció en la casa de su residencia
el Miércoles pasado, un poco después
de las 12 del dia, después de haber es-
tado cnfeimo solamente diez dios
causa un fuerte ataque de pulmonía.
El siñor Abeytia al tiempo desu
muerte tenia 68 años de edad y deja
para lamentar su pérdida i su afiijida
cspon, doña AlUgracia Earrañaga de
Abeytia y á su hijo. Don Pilar, Sus
funerales y entierro tuvieron lugar el
Jueves en la tarde acompañando sus
restos hasta su Ultima morada un sé-
quito numeroso.
Que el alma del que fué goce en la
ignota mansión de ultratumba de la
bienaventuranza eterna, y que su ape-
sarada esnosa é hilo encuentren el li
sus üut&us la "New Mexico Land tos el tiempo que les falta. Por otro
todas las personas bien internadas,
se rrcsdcntc y
mitiremos por correo muestras de géneros
cuando así lo deseen, y daremos
pagaré ni un centavo.
Paiiio Jaramillo.& I i ve Stock Gmpany." derrota tras derrota ha alcanzadopues sus am,;0S cstin trabajando desdeLean con atención el nuevo anuncio Aviso á (Quienes Concierna.
de loi señores Strousse y Uacharacb,
al ejército griego, que oq e día está ahora para que McKinley sea renoini-ca- si
desoruaniíado é impotente; y la nado á la presidencia duntro de cua. A quienes concierna se les da avisoque el abalo firmado fué el dia o de BOLETOS DE PREMIOSr..,,r , .... i i .,r-- M ,!,. in. fl,.r.i,la tro años, y si da al pais una buena ad íbr!, A. D. 1897, nombrado admicomerciafttes en la avenida del ferrocarril, en la plaza nueva, enfrente di
la casa de Uros y Plat kwell.
a compañía contratista y manu
nistrador y ejecutor del estado de Ce.
c- - ministración no encontrará dificultad
y numerosas huectea tljrcas, las fn rcalJar MH pretcncioaeS ron ta,
glandes potencias no intervienen y qiiQ sepa granear á lps que toman cilia (.allegos de uonzalcs, su esosa, por todas las ventas por dinero, en todafinada, y todas las personas que ten.dictan la pai á ambos contrincantes, paite activa en la polítr:a.
facturera de Morrison, de Colorado gan reclamos contra el estado de di clase de géneros ú precios regulares.es indudable queen un mes los tuicos
cha Cecilia (allegos de Gonzales, fi.Springs, sacaron el contrato para cons estén en pokeeióu (Je oda la Grecia. Llamado á Mejor Juicio.
, José PadJ!af de San Miguel, quien nada, presentaran los mismos dentrotniír una adición en el asila de loco. RESPETUOSAMENTE,Ahora van en marcha obro Aleñas,la capital del reino, y la resistenciaen esta ciudad, por la suma de $14,840 del táempo que prescribe la ley.MaNL'KI. GOKZAI.KS.
Administrador.
fué peusado, convidado y sentenciado
i ser ahorcado por haber dado muerte
á su mismo compañero Juan Garcia,que encontrarán
en su camino será
Un (Jébil é ineficaz que no detendrá
Ll Mirles pasado tuvo lugar fl
de Amelio, niño de don Pedio Salvia Arnica de Illicit leu.
nitivo de su pesar en su cariñoso re-
cuerda
Al0 IHíTleO (lo SulUTfC.
Vale la pena snber que 1,1 mejor
medicina para restablecer el sinum
neivioso i iu cíttdo norn.il es los
Amaigo Eléctricos. Esta medicina
c puramente vcJcUl y obra maravillo-saínent- e
dando fuerza á los nervios
suavemente estimula el hígado y los
IEEEEQ'Baca, y de dona Margarita T. de Cae La mejor salvia en el mundo para
Coitadas, Magulladuras, Elagas, LPLl n.ft j al tiempo de su muerte apenas
falleció en nquel lugar el Sábado pasa-
do después de haber estado cnfeimo
algunos cijas, Sg iccordirán nuestros
lectores que en Abril del año pasado
después de haber sido hallado Padi
un momento los progresos del ejército
turco, y entie las potencias cristianas
no habrá una mano amiga que se
preste á ayudar á sus correligionarios
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Raron'.aba or.ee leños v once meses de jadas, Sabañones, Clavos y todas la;
edad. erupciones del cutis y positivamente
avasalladoei y vencidos por los infieles.Don Pablo Ulibarrí desea anunciar cura las almorranas ó no se pide pngo.
Se garantiza dar perfecta satisfac
lla culpable en primer grado por el ju-
rado que juzgó su causa, sus abogados
apelaron á la corte suprema del Ter ción
ó se devuelve el dinero. Precio,
. t 1
,a paz de las nar iones y el equilibrio
europeo tienen n;át inlluencia en t--l
animo de los gobernantes de las seis
grandes mteiu:las de Europa que la
VENID A.
LA FERRETERIA
En la Haza Vieja.
ti público en general (pre es agente
para la venta y compra de toda clase
de propiedad raiz ó Paia
mis información diríjanse i esta oficina
ríñones y ayuda á estos óiganos á elimi-na- r
todas los mpurcas de la sangre.
ls amargos Eléctricos aumenta el
apetito ayuda A la tl!citlóny ha sido re
2í centavos la caía en la botica üe
Murplu-- Van Petten y Cía., al porritorio y un r,uevo juicio le fué conce-
dido el cual eslava pendiente al tiem-p- o
de su muerte,
mayor en la casa de Hrownc y Man
causa de la civilización y de la justieomendado por a piolla persoga que zanares.
cia. Ea barbarlo turca triunfará una
vez más como triunfó do los cristianos
de la America, que á millares fueron Tienda Nueva. Efectos taos, Comprad vuestraLabranza.
los han ufado como el mejor remedio
para la sangre y como tónico para los
nervios, llaga la prueba. Se venden
d cincuenta centavo y un peso la
botella en la botica de MurpheyVan
J'cttcn y Cia., al por mayor en la caa
de Hion?y Manzanares.
sacrificados á la vista le las poderosas
naciones del cristianismo, y la victoria
le á wedia luna sobre la cruz será PRECIOS BAJOS.tan completa y decisiva coeeio. puedan
desearlo los turcos, y confirmarlo la MAQUINAS PAIU LAVAR. ALAMUHK PARA
CritCAIt, M7,A PKOJA PKl.ATA Y ( OMÍK, ACKITFH, TIN-
TAIS, VlHHIOH, U UNjt'lON, t'lHTOI.AH M'KJI.KN y 1'üLVüRAEl pueblo en general está cordialmcntcAlemania, la Rusia y Austria. Ingla
tetra, I ran'!? Italia no se atreverán invitado ú inspeccionar el surtido de Mer
o á la casa de su residencia.
Damos la gracias i Don Roberto
M. Carley.de San Pedro, jor las ticas
y hermosas piedras de su mina que
tuvo i bien de nanda-ms- . No se
neurita anteojo para ver el mucho
oro que estas piedra contienen.
Don Iaureano Estrada, del VariaJe-ro- ,
visitó la ciudad el Lúnes pasado
y nos informa que el mes patada filie
ció en aquel lugar don Diego Aragón,
á ta avar.Xida edad de 96 años, Deja
para llorar su n.uerte i su esposa y
txho hijo.
La Sociedad de San Josf por mu-
chos anos establecida en esta ciudad
cuenta hoy c m
.ico miembros. KsU
sociedad ha sido dirijida con tan buen
tino desde su ts'ablccimiento que hoy
es uiia de las mejores crganuaciunes
á lomar una actitud irme en favor de luimos le Viento y Maquinas para moler Caña.cancías que tenemos en nuestra tienda, üa- -
,
. i i a. D. --WINTERNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
rantizamos precios (pie uesauau coinpcuciuu.
Ll KemciLo masíJi uiplrv,
Mr. II. ('icc-Vw-- , cotiu rciante de Chil-howi-
Va, certifica que estaba tísico y
que lo in 'dico lo abandonaron cre-
yendo que il a i morir. Después buscó
la asistencia que projwrciona el dinero y
probó todas las medicinas que oia de-t- lr
(fin buenas para la lo, pero tin
sentir alivio; p f fn le persuadieron a
tomar el nuevo descubilmieilo dfl l)r.
Kinjycon dosbote'la sanó completa-trente- .
Durante los dllimos tres años
STEK.N y NAHM,
I K m m
Calle del Puente, Las Vegas, X. M. ilinOQ R flí flMO If !nmiinñm
- ui uuu, uiuuiwüuíi J uuiiiiuinu,
Comerciantes por Mayor en
ANDY CATHARTIC Abarrotes,
los griegos, temiendo (pie con tal pro-ced- ef
encenderían una gucira general
en Europa,
(mullicado.
I.í Vi.a, S. M,MoS, IM7.
etr. Idiiorilo El Inhii (niurmi:
Etpcramos re digne darnos un pe-qu-
espacio en su apieciable sema-
nario para daile las más ííncens gra-
cias i las apreciablcs señoritas Amoni-
ta JÜanchard, María Cucrln, Luisita
UUbarrl y Haca por el gran
favor que nos liicmon encuetarlas
vísperas y nd.a el día de la función de
nucstto Santo Tanón.
Muy Respetuosamente.
Jo e i'K J. Cali reos,
VaI Silp L Vicu.,
Ra Ml'Ndo A VC EL,
Comisión de la Sociedad Católica,
de San ). I. óe h Salle,
ha estado trabajando y díte que el
nuevo dcscubiimicnto c'el lr. King
el remedio más grande que jimas se
ha descubierto y lo jue hi.o para él
ha hacho para otros del mismo lugar
donde el reside. El pcvo descubrí- -
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Iiuggies y Maquinaria.
CUntCOilSTIPATlOH
' Católicas del Ten 'lorio.
Don ÍU V. Comer, el Montoso,
visitó la ciudad i fines de la semana
pasada con ti fin de transar negocios
con el licenciado Sai razólo tocante ni
reparto de los bienes de la (maja Aga-pit- a
A de Gonzales á los herederos de
esta quienes paree en no estar satisfe-
cho con el repartimiento que procura-18- 9
hacer las persona, que estaban en-
cargaba! con ese fia.
miento dri Dr. Kir.g está gauiaisdo
Al Iia
DRUGGISTSss .W ! 1 Villlf riltklllWII Jet .iljkIf .AM A t . t "e t , AM 11 T
ipje cuurla los, resfriados y tisis. Nun-
ca falta curar. Polclh de piueba
en la leo'.ka de Mur4eiy Van lVtten y
Cia., al por major en la tasa e
ney Manzanaici.
l NUII r ri'VL.iaiiLiaJ til l f IIIM J VV1II'I U MV VUIIUUU.
KKS )T.In Fl.T (íljAKAriihLiJ ... ri. r r.u..t.it rwt tnrirxU, hmm
. K.ft. Ai kvi ni ti uttwk 11V iu. I k 1ra ira. Mitntrftil I mm, r rVíW lrk. ti. Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.m in iMnHin irww, mm. - ' r -
